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Sissejuhatus 
 
Igal õpilasel on omad toimetulekumustrid, mis neid iseloomustavad ning mida nad kasutavad 
koolikeskkonnas hakkama saamiseks. Õpilased kasutavad erinevaid toimetulekumustreid 
koolis iga päev ning need toimetulekumustrid arenevad koos õpilastega. See on väga oluline 
teema ja seda tuleks lähemalt uurida, kuna toimetulekumustrite kohta oleks vaja saada rohkem 
teadmisi. Kui teame antud teema kohta rohkem, oskame ka teha muudatusi. Seda tehes 
muudame nii õpilaste kui ka õpetajate elu koolikeskkonnas kergemaks.  
Minu lõputöö eesmärgiks on  
1) Kirjeldada ja analüüsida õpilaste pool kasutatavaid toimetulekumustreid ja -
strateegiaid koolis erinevates tunnivälistes tegevustes. 
2) Teha kindlaks, millest sõltub erinevate toimetulekumustrite kasutamine. 
Probleem: 
Millest sõltuvad õpilaste toimetulekumustrid tunnivälises tegevuses. 
Hüpotees: 
Õpilaste toimetulekumustrid erinevates tunnivälistes tegevustes sõltuvad suuresti isiklikust 
huvist antud tegevuse vastu ja läbisaamisest/ suhetest juhendajaga.  
Uurimuse eesmärgini jõudmiseks seadsin endale ülesanneteks: 
1. teemakohase kirjanduse läbitöötamine; 
2. koostada uurimise läbiviimiseks mõõtmisvahendina küsimustik ning intervjuu 
küsimused; 
3. koguda ja töödelda andmed; 
4. vormistada töö kirjalikult.  
Käesolevas uurimustöös on uuritavateks Viljandi Valuoja Põhikooli ja Pelgulinna 
Gümnaasiumi õpilased.  
Töö koosneb kahest osast. Esimeses osas käsitlen teemaga seonduvaid mõisteid 
kirjandusallikate põhjal, samuti käsitlen mõningaid uuringuid. Teises peatükis toon välja ning 
analüüsin intervjuu ja küsitluse teel teada saadud õpilaste toimetulekumustreid tunnivälises 
tegevuses.  
 
Tänan juhendajat, õpetajaid ning kõiki uuringus osalenud õpilasi!  
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1. Töö teoreetiline taust 
 
1.1. Toimetulek  
 
Õpilaste toimetulek väljendub õpilaste käitumises ja selles, kuidas nad oma tegevustes 
hakkama saavad. Kasutatakse väga erinevaid toimetulekumustreid.  
Toimetulek on inimeste, sealhulgas ka õpilaste „strateegiline“ vastus keskkonna survele. 
Toimetulek väljendab katsetusi muuta keskkonnatingimusi. Toimetulek tähendab alati 
pingutust ja eesmärgistatud protsessi. (Ruus, Veisson M., Leino, Ots, Pallas, Sarv, Veisson A. 
2007, lk 23).  
„See, kuidas käivitub ja kulgeb toimetulekuprotsess ja millised on selle tulemused, sõltub 
olukorrast, millesse inimene asetub, isiksuse enda omadustest ja hinnangust, mille annab 
inimene talle esitatavatele nõuetele, ülesandele ja väljakutsele“(Ibid, lk 24). 
Seega käivitub õpilase jaoks toimetulekuprotsess juba hetkest kui talle tehakse ettepanek. 
Olgu see siis nõue, ülesanne või väljakutse, niipea kui õpilane on ettepaneku ära kuulanud 
hindab ta olukorda ning kujuneb hoiak ettepaneku suhtes ja see ongi juba osa 
toimetulekuprotsessist. Selle hoiaku põhjal teeb ta ka otsuse, millist strateegiat kasutada, et 
antud olukorras hakkama saada. Selleks, et valitud strateegia oleks õige ja aitaks kaasa 
soovitud tulemuse saavutamiseks on väga oluline hinnata olukorda õigesti.  
„Toimetulekuprotsess ja ka selle hindamine omab kahesugust ülesannet inimese jaoks. 
Esmase hindamise käigus otsustab inimene, kas ja millisel määral keskonna mõjuvaldus teda 
puudutab. Kas see ohustab teda või toob talle hoopis mingeid hüvesid. Teisese hindamise 
käigus esitab inimene endale küsimuse, kuidas ta peaks reageerima, mida tegema. Millised on 
tegevuse tagajärjed ning kuidas see mõjutab tema tulevast heaolu“ (Ibid, lk 24). 
 Seega enne kui alustame toimetulekuprotsessiga peame tegema valiku, millist 
toimetulekumustrit või –strateegiat kasutada. Valik aga sõltub sellest, millised on meie 
hinnangud olukorrale.  
Hinnanguid on põhiloomult kolmesuguseid:  
1) haiget saamine/kaotus – sellise hinnangu annab inimene, kui ta on minevikus üle 
elanud midagi, mida tal ei ole võimalik muuta.  
2) ähvardus/ohutunne – sellise hinnangu annab inimene, kes prognoosib, et teda võib 
oodata haiget saamine või kaotus tulevikus.  
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3) väljakutse – sellise hinnangu annab inimene, kes tõlgendab seda kui üleskutset 
pingutuseks ja toimetulekuressursside mobiliseerimiseks oma heaolu nimel. (Ibid, lk 
24)   
„Olukorraga, mida hinnatakse väljakutsena, kaasnevad meeldivad emotsioonid nagu näiteks 
reipus, innukus, põnevil olek ja nauding võimalusest oma võimeid mängu panna. 
Ähvardusena tajutud kokkupuude keskkonnaga kutsub esile negatiivseid emotsioone, nagu 
näiteks hirm, viha ja ärevus.“ (Ibid, lk 25) 
Sellistest emotsioonidest kujuneb välja ka käitumine ja toimetulekustrateegiate valik. Kui 
positiivsed emotsioonid viitavad positiivsetele strateegiatele, siis negatiivsed emotsioonid 
võivad kaasa tuua ka negatiivset käitumist ning negatiivsed strateegiad, mida kasutatakse, et 
olukorras hakkama saada.  
Toetudes hinnangutele, mis tekivad õpilasel võib ka kooli nõuded näha õpilase seisukohalt 
kahes võtmes. See võib olla kui väljakutset, mille puhul õpilane hindab kooliülesandeid kui 
innustavat võimalust oma jõudu proovida ja tunda rahuldust edukast sooritusest. Ent kooli 
surve võib talle tunduda ka ähvardavana ning kutsudes esile ohutunnet,  hirmu, ärevust ja 
ängistust. On väga tähtis, kumb neist õpilase koolieluhinnangutes on ülekaalus, sest nagu juba 
mainitud, toovad hirm ja ärevus kaasa sisemiste jõudude blokeeringu.(Ibid, lk 26 – 27) 
Seega antud töös käsitleme toimetulekuna õpilaste käitumisviisi koolikeskkonnas tunnivälises 
tegevuses.  
Õpilaste toimetulekut erinevates koolides on uuritud ennegi. Näiteks on uuritud õpilaste 
toimetulekut eesti ja vene koolides. Uurimusprojekt „Kool kui arengukeskkond ja õpilaste 
toimetulek“ osutab, et eesti ja vene kooli õpilaste toimetulekustrateegiad on üldises plaanis 
küllaltki sarnased, kuid üksikutes valdkondades esineb olulisis erinevusi. Uuring toimus 
ajavahemikus 2003 – 2005 ning küsitleti 2537 õpilast eesti ning 792 õpilast vene koolist. 
Õpilased õppisisd 7., 9., 11. ja 12. klassis. Uuringu põhjal selgub, et vene koolis on kõige 
kohusetundlikumaid ja ka kõige lohakamaid õpilasi eesti koolist rohkem ( vene koolis jätab 
iga päev kodutööd tegemata 16, eesti koolis 7,8% õpilastest). Seevastu on vene koolis 
puudujaid ja ka korduvalt puuduvaid õpilasi vähem. Kuna eesti kool toetab pigem õpilaste 
individuaalseid saavutusi, siis see toob kaasa nõrgemate õpilaste sagedasema puudumise. 
Vene kooli suurem kollektivistlikkus julgustab õpilasi koolis käima ka siis kui häid hindeid 
pole loota. Suhteid õpetajatega hindasid halvaks eesti koolist ainult 11,9% õpilastest, vene 
koolis on aga vastav näitaja 25,6%. Kaudselt viitab see vene õpilaste ja õpetajate 
emotsionaalsemale ja intensiivsemale suhtlemisele. Sarnased on lood ka õpetajate 
ebaõiglusega. Kui eesti õpilastest viitab sellele 22%, siis vene õpilastest aga 40,4%. Erinevus 
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võib viidata nii vene õpetajate suuremale ebaõiglusele kui ka vene õpilaste protestivamale 
vaimule. (Kallas, Veisson 2006, lk 16 – 20) 
Kuigi vene koolides on teistest lohakamaid ja kohusetundlikumaid õpilasi rohkem, valitseb 
seal suurem kollektiivsus. Seevastu on eesti koolide õpilased tihtipeale paremaid  
individuaalseid saavutusi taga ajamas. Samuti iseloomustab vene koolide õpilasi ja ka 
õpetajaid emotsionaalsem ja intensiivsem suhtlemine. Need iseloomustavad aspektid on välja 
toodud küll ainetundide kontekstis, kuid julgen arvata, et inimesed jäävad inimesteks ning 
sellised aspektid avalduvad ka tunnivälises tegevuses ning käitumises.  
Niisiis mõjutavad õpilaste toimetulekut kindlasti muudetavad ja muutuvad tegurid nagu 
näiteks suhted kaasõpilaste ja ka õpetajatega, huvid ja motivatsioon ning kindlasti ka õpilase 
kombed, harjumused ja nägemused, mis tihtipeale vanusega muutuvad. Selle kõige kõrval ei 
saa me aga ära unustada kaasasündinud tegureid, milleks on näiteks ka õpilase rahvus ning 
rahvuslikud eripärad.  
 
 
Nagu ka eelnevalt on mainitud, siis toimetulekuprotsess kulgemine oleneb isiksuste enda 
omadustest ja hinnangutest.  Nii nagu on kõik inimesed erinevad, nii erinevad ka õpilased. 
Kuigi koolikeskkond on sama mõjub see erinevatele indiviididele erinevalt, seega on ka nende 
käitumine ja toimetulek erinev.   
 „Iga õpilane on ainulaadne indiviid. Igaühel meist on mitmekesine karatkter – erinevad 
käitumisviisid, komplekt ootuseid, hoiakud ja uskumused – mis toetab meie ainulaatsust ja 
inimeste mitmeksisust“ (Gage, Berliner 1998, lk 150-151). Iga õpilase teeb erinevaks just 
temale kohased käitumisviisid, tema ootused, hoiakud ning uskumused. Me võime näha 
koolis õpilasi, kellel on sarnane käitumine ning sarnased ootused ja hoiakud, aga kahte täiesti 
identset õpilast meil leida ei õnnestu. Õpilane muutub ja areneb kasvades, nii muutuvad ka 
õpilase käitumine, ootused, hoiakud ja usukumused, kuid ka siis jäävad need omasteks just 
sellele ühele inimesele ning iseloomustavad ainult teda.  
Me võime rääkida toimetulekust erinevates situatsioonides ning järgmises peatükis toon ma 
ka välja erinevad toimetulekumustrid koolis, mida kasutatakse ka muuhulgas tunnivälises 
tegevuses. Kuid me peame alati meeles pidama, et ei ole ühte ja kindlat teed, iga indiviid on 
erinev ja käitub ka erinevalt. Seega ei tohiks me liialt ajada näpuga järge mõistete hulgas, 
kuivõrd peaksime omama ülevaadet teooriast ning lähenema igale õpilasele ja tema 
käitumisele individuaalselt.  
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1.2. Toimetulekumustrid ja -strateegiad koolis 
 
Õpilased kasutavad koolis igapäevaselt toimetulekumustreid ehk toimetulekustrateegiaid. 
Need erinevad vastavalt olukorrale ning isiksusele.  Nii nagu areneb ja muutub õpilane ning 
tema käitumine koolis, nii muutuvad ka toimetulekumustrid ja -strateegiad.  
„Juhtimis- ja toimetulekuprotsess tähendab pidevat otsustuste tegemist mõlemal poolel. 
Siinkohal on kasu toimetulekustrateegiatest. Toimetulekustrateegiad on strateegiad, mida 
inimesed kasutavad vastavalt asjaoludele, et säilitada enda enesemääratluse 
tunne.“ (Pollard,Triggs 2001,lk 322) 
Õpilaste kasutatavaid strateegiaid on kindlaks tehtud päris palju. Näiteks esitavad Pollard ja 
Triggs (2001, lk 323) järgmisi õpilaste toimetulekustrateegiaid: 
 
• Otsene läbirääkimine – koostöövalmis osalemine 
Arutamine, põhjendamine, algatamine 
Naljatamine 
• Tunnustuse/kinnituse otsimine 
Teeseldud osalemine 
Näitlemine 
• Triivimine – tunnirutiini kasutamine kattena 
Õpetajale meele järele olemine 
Sõnakuulelikkus/alistumine 
Õigete vastuste andmine 
• Kõrvalehoidmine – apaatia 
Aja raiskamine 
Töö uuestitegemine 
• Endassetõmbumine – vältimine 
Võimalikult vähene pingutamine 
• Vastuhakk – agressiivsus 
Ringisekeldamine 
 Õpetaja mahakandmine 
 
Otsene läbirääkimine - koostöövalmis osalemine kujutab endast toimetulekustrateegiat, mis 
on igati positiivne ja aktiivne. Seda strateegiat kasutav õpilane on algatusvõimeline ja omab  
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soovi midagi korda saata, ta on valmis arutlema teemadel, mis on päevakorral ning võimeline 
põhjendama ja kaitsma oma seisukohti ning arvamusi. Nende tegevuste juurde võib kuuluda 
ka naljatamine ning üldine positiivne suhtumine. Selline strateegia on kindlasti positiivne 
toimetulekustrateegia.  
Tunnustuse/kiituse otsimine on toimetulekustrateegia, mille käigus õpilane näitleb või 
teeskleb osalemist. Õpilasel ei ole tegelikult huvi antud teema vastu, kuid õpetajate või teiste 
kaasõpilaste tunnustuse, kiituse leidmiseks osaleb ta siiski. Ka selle strateegia võib liigitada 
pigem positiivsete toimetulekustrateegiate alla, kuna õpilane on siiski aktiivne ning töötab 
kaasa, kuigi selle põhjused ei ole ehk kõige õigemad.  
Triivimine – tunnirutiini kasutamine kattena on strateegia, mida kasutades õpilane töötab küll 
näiliselt kaasa, kuid tegelikult võib tegeleda hoopis kõrvaliste asjadega. Õpilane on õpetajale 
meelejärele ning kuulab õpetajate sõna ja annab ka õigeid vastuseid, kuid tegelikult võib 
vaikselt tegeleda hoopis millegi muuga. Kuigi õpilane ei ole aktiivselt süvenenud ja tegeleb 
kõrvaliste asjadega, on see siiski ka pigem positiivne toimetulekustrateegia kuna õpilane ei 
osuta õpetajale vastupanu ning ei sega otseselt kedagi, samuti töötab ta kaasa ja saab oma 
asjad tehtud. 
Kõrvalehoidmine – apaatia on aga juba negatiivne toimetulekustrateegia. Strateegia, mille 
käigus õpilane raiskab lihtsalt aega. See on esmalt kahjulik ning negatiivne õpilasele endale ja 
samuti võib see olla kahjulik ka kaasõpilastele ning õpetajatele.  
Endassetõmbumine – vältimine on toimetulekustrateegia, mis võimaldab võimalikult vähest 
pingutamist. Õpilane väldib kontakti teistega ning tegeleb vaikselt enda asjadega. Selline 
toimetulekustrateegia on negatiivne, kuna õpilane ei tee koostööd, ei ole aktiivne ning ei 
pruugi toime tulla oma ülesannetega. 
Vastuhakk – agressiivsus on kõige negatiivsem toimetulekustrateegia. Õpilane segab teisi, 
tegeleb teemaväliste tegevustega seda varjamata ning ei austa õpetajat ja tegutseb tema vastu. 
Õpilane ei taha teha koostööd, väljendab oma agressiivsust ja segab seeläbi teisi õpilasi kui ka 
õpetajad, seega on see läbinisti negatiivne toimetulekustrateegia.  
 
Lisaks igapäevaselt  koolis kasutatavatele strateegiatele võib tulla ette ka erandolukordi, kus 
kasutatakse  teisi strateegiaid. Muuhulgas võib tulla koolipäeva jooksul ette ka konflikte. 
Konfliktid võivad olla nii väiksemad kui ka suuremad, aga ka nendega toimetulemiseks 
kasutatakse strateegiaid. Konflikte tekib nii õpilaste vahel kui  ka õpetajate ja õpilaste vahel 
ning ka siis kasutatakse neid strateegiaid. Järgnevalt toon välja  viis toimetulekustrateegiat, 
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milledest siis vastvalt olukorrale leitakse sobivaim ning tegutsetakse selle järgi. (Thomas, 
Kilmann 1990) 
 
1. Vältimine või lahkumine konfliktist. Sellisel juhul ei rahuldata kummagi osapoole 
huve: inimene ignoreerib konfliktsituatsiooni, tehes näo, et konflikti ei ole ning ei 
püüa seda lahendada ega muuta. Väiksemate konfliktide puhul peetakse sellist 
käitumist ka õigeks.  
2. Konkurentsi ehk võitluse strateegia. Sellisel juhul püütakse rahuldada vaid enda 
huve, partneri huve ei arvestata. 
3. Partneriga kohanemise strateegia. Allumine kasvab kuni kapitulleerumiseni teise 
inimese nõudmistele. Kui demonstreerida head tahet võib situatsiooni kulgu muuta 
positiivseks. 
4. Koostöö strateegia. Sellisel juhul püütakse saavutada maksimaalselt nii enda kui ka 
oma partneri huvide võimalikku rahuldamist. Enamasti peetakse just seda 
soovitatavaks variandiks. 
5. Kompromiss. Eeldab mõlema osapoole huvide osalist rahuldamist. 
 
Kolmandana tooksin välja Hampeli (Hampel jt 2002) toimetulekustrateegiate liigutuse. 
Hampel on kasutanud küllaltki lihtsat klassifikatsiooni jagades kõik toimetulekustrateegiad 
kolme rühma:  
 
1. Probleemidele keskendunud  
2. Emotsioonidele keskendunud 
3. Väheadaptiivne toimetulek  
 
Rijavec ja Brdar (1997) liigitavad strateegiaid järgmiselt:  
1. Vastutuse võtmine 
2. Mugavuse otsimine/probleemi unustamine 
3. Abi otsimine (vanematelt)  
 
Garnefski ja tema kaasautorid (Garnefski 2002) eristavad selliseid strateegiaaid nagu: 
1. Enesesüüdistus 
2. Lakkamatu mõtisklemine olukorra üle 
3. Olukorra dramatiseerimine või selle positiivne ümberhindamine 
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Donaldson ja tema kaasautorid (Donaldson jt 2000) on nimetanud sellised strateegiad: 
1. Olukorraga leppimine 
2. Aktiivsuse siirdamine teisale 
3. Loobumine mõtlemast pinget tekitavale olukorrale 
4. Distantseerumine  
5. Endassetõmbumine 
6. Soovmõtlemine 
7. Iseenda kritiseerimine  
8. Teiste süüdistamine 
9. Sotsiaalse toetuse otsimine 
10. Oma emotsioonide reguleerimise  
11. Probleemi lahendamine 
12. Olukorra ümbermõtestamine 
 
Kõik need esitatud strateegiad on olulised, et mõista seda, kuidas õpilased koolis hakkama 
saavad ning kuidas ületavad nad ettetulevaid pingeid. Nii oma seminaritöös ( uurimuse 
esimene etapp) kui ka oma lõputöös toetun ma Pollardi ja Triggsi välja toodud 
toimetulekustrateegiatele (Pollard, Triggs 2001).  
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1.3.  Tunniväline  tegevus ja õpilaste toimetulek selles 
 
„Tunniväline tegevus täidab kasvatuslikku eesmärki, millel on õppetundidega samaväärne 
funktsioon – soodustada õpilase enesearendamist. On õpilasi, kes tahavad tegeleda mõne 
valdkonnaga sügavamalt, kui seda võimaldavad ainekavad õppetundides ning kes lisaks 
vastavale harrastustegevusele ringis tahavad oma oskusi ka klassikaaslastele näidata. Teisalt 
esineb õpilasi, kes õppetöö suhtes ilmutavad vähest huvi, kuid keda on võimalik ergutada 
tegelema õppetööga selle tegevuse abil, mida nad hästi oskavad ja milleks on võimalus koolis 
väljaspool tunde.“ (Kera 2005, lk 73)  
Kuna erinevaid tunniväliseid tegevusi on üldhariduskoolides mitmeid, siis valisin ma välja 
valdkonnad, milledesse põhjalikumalt süveneda. Oma lõputöös mõistan ma tunnivälise 
tegevuse all ringitööd ja õpilaste korraldatavad (tradistioonilised) sündmused. 
Valuoja Põhikooli õpilased võtsid osa erinevate huviringide tööst nagu näiteks laulukoor ja 
loodusring, lisaks olid nad ka tugiõpilased. Erinevate tähtpäevade raames oli neil võimalus ka 
väiksemaid sündmusi noorematele õpilastele korraldada.  
Pelgulinna Gümnaasiumi õpilastel on samuti võimalik laulda noortekooris ning osaleda 
näiteks näiteringis, samuti on mõnedki õpilased kaasatud ka Õpilasesinduse töösse. Lisaks 
sellele, et on võimalus korraldada erinevaid sündmusi koolis, on Pelgulinna Gümnaasiumis ka 
klasside vahel ära jaotatud kindlad tähtpäevad, mida iga klass korraldab.  
 
 
Järgnevalt pööraks tähelepanu lähemalt õpetajate ja õpilaste vahelistestele suhetele ning 
motivatsioonile. Julgen arvata, et need kaks tegurit mõjutavad tugevalt õpilasi ja nende 
toimetulekut. Olenevalt suhetest õpetajate ja õpilaste vahel kujuneb välja ka õpilaste 
käitumine ning toimetulekumustrid. Samuti mõjutab ka õpilaste käitumist ja 
toimetulekumustreid tugevalt motivatsioon.  
Üks tunnustatumaid psühholooge, kes ühendas inimlikkuse ja hariduse on Carl Rogers. Tema 
ideed keskendusid õpetaja rollile ja spetsiaalsetele meetoditele, et teha haridus inimlikumaks.  
Ta oli arvamusel, et selleks, et õppetöö oleks tulemuslik, peaks õpetaja olema siiras. Õpetaja 
peaks jagama oma mõtteid ja tundeid, kuid see peaks olema loomulik ning kunagi ei tohiks 
see olla teeseldud. Lisaks sellele peaks õpetaja oskama ka oma õpilasi väärtustada. Kindlasti 
on oluline, et õpetajal oleks empaatia võime ja, et ta suudaks asetada ennast õpilaste asemele, 
nende olukorda. Õpetajalt ei oodata, et ta tunneb sama, mida õpilane, õpetaja peaks olema 
hoopis võimeline mõistma, mida õpilane tunneb. 
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Rogersil  on välja pakkuda ka mõned kindlad tegevused, mille kaudu on võimalik muuta 
haridus inimlikumaks. Alustada tuleks teemadega, mida õpilased peavad oluliseks. Selleks on 
vaja tutvuda nende taustaga. Kui õpetaja on kursis õpilaste taustaga, on tal lihtsam neile 
läheneda ja tuua parallele õppekavas käsitlevate teemade ja õpilast huvitavate teemade vahel. 
Peale selle peaks pakkuma õpilastele väga palju erinevaid õppevahendeid. Õpetaja ei tohiks 
piirduda ainult enesega, ta peaks kasutama ka erinevaid raamatuid, filme, videoklippe jne. 
Kindlasti peaks õpetaja kasutama ka erinevaid tunni ülesehitusi ja õpetamisstiile. Rogers toob 
välja ka võimaluse teha õpilastega individuaalsed lepinguid. Selle kaudu on võimalus 
arendada õpilaste vastutust ( Seifer 1991, lk 313-316). 
Need on need õpetaja omadused ja toimimisviisid, mis on välja toonud psühholoog Carl 
Rogers. Sarnaseid omadusi on välja toonud ka teised teadlased, kuid mis kõige tähtsam: 
tegelikult on taolised omadused välja toonud ka õpilased ise. Tihtipeale ei oska õpilased neid 
omadusi nii nimetada, kuid nad viitavad tugevalt sarnastele teguritele.  
Õpetaja ülesandeks koolis pole mitte ainult teadmiste edasiandmine ning teiste kohustuste 
täitmine, üks ülesanne on ka luua klassis selline õppijakeskne keskkond, mis hõlbustaks ja 
reguleeriks õppimist. Õpetamisel omandab suure tähtsuse sotsiomoraalse atmosfääri loomine 
klassis. Seda aitavad luua õpetaja poolne toetamine, julgustamine ja ka moraalsetest 
väärtustest kinnipidamine. Õppijakeskse õppekeskkonna oluline karakteristik on õpetaja 
usaldusväärsus õpilaste jaoks. Mitmed uuringud on näidanud, et just usaldataväärsetena 
tajutavad õpetaja õpilastel on tema aines kõrge motivatsioon.  (Krips 2007, lk 53-54) 
Käitumismustrid on erinevad igas tunnis ja iga õpetajaga. Vastavalt sellele, millised on 
õpilaste ja õpetajate suhted kujuneb välja ka õpilaste käitumine. Tihtipeal tekivad probleemid 
õpetajate ja õpilaste vahelistes suhetes just sellepärast, et ei vastata teise ootustele.  
Üheks õpetajate ootuseks õpilastele on see, et nad töötaksid tunnis kaasa ning kuulaksid sõna. 
Enamasti on tunnis välja kujunenud kord, kus õpetaja jagab käske ja ülesandeid ning õpilased 
täidavad neid. Kahjuks on aga osa õpetajaid, kes kasutavad liialt ära oma võimu.  
Õpetaja korraldused põhjustavad avaliku vastuhaku just seetõttu, et õpetaja rakendab 
varjamatult suveräänset „siin ja praegu“ võimu selleks, et õpilasi oma kontrolli alla saada. 
Õpilased näevad ja tajuvad vahetult, et neid on sunnitud tegutsema sellisel viisil, kuidas nad ei 
soovi. Õpetaja suveräänse võimu kasutamist klassiruumis võime näha tegurina, mis toodab 
mitte ainult õpilaste vahetut vastuseisu õpetaja korraldustele, vaid annab ka õpilastele 
suurema võimu, kui õpetaja ehk sooviks. (Noormets 2004)  
Nagu on õpetajatel ootused õpilaste suhtes, on ka õpilastel ootused õpetajate suhtes. Õpilastel 
on küllalt konkreetsed ootused, milline peaks olema ideaalne õpetaja. Õpetaja sobivus 
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edukaks tööks lastega sõltub oluliselt sellest, kuivõrd on ta võimeline käituma vastavalt laste 
kujutlustele ja ootustele. Muidugi olenevad õpilaste konkreetsed ootused õpetajatele koolist 
saadud kogemustest ja kultuurilisest tagapõhjast. Õpilased sondeerivad tundmatut õpetajat 
kindlas järjekorras: kas ta suudab korda hoida, saab aru naljast ja mõistab õpilast.( Krull 2000, 
lk 471)  
Õpetaja peaks olema keegi, kes suudab klassi juhtida, õpetaja roll klassis on kui juhi roll. 
Temal peaks olema ülevaade klassist: nii kontroll õpilaste üle kui ka täpne pilt tehtud ja 
tehtavatest ning lähenevatest tegevustest. Samuti peab ta suutma minna kaasa klassiga, 
mõistma klassi muresid ja rõõme. Vajadusel naerma koos klassiga või siis hoopis kuulama ära 
nende mure ning koos klassiga lahendusi otsima.  Ükski juht ei ole suurepärane ja ei sära ilma 
meeskonnata nii nagu ei suuda ükski õpetaja ilma klassiga koostööd tegemata jõuda soovitud 
tulemusteni. Samuti on raske jõuda meeskonnal ilma juhtfiguurita soovitud tulemuseni, seda 
eriti olukorras, kus meeskonna moodustavad suur hulk noori õpilasi, kes veel ise ka täpselt ei 
tea, mis on see tulemus olema peaks.  
 „Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpilased soovivad näha õpetajat autoriteedina, kes suudab luua 
klassis toimuvale õppetööle etteaimatava struktuuri, reageerib otsustavalt õpilaste ohtliku või 
muidu lubamatu käitumise korral ning suudab mõista nii üksikõpilasi kui ka tervet 
klassi“ (Ibid, lk 471 – 472). 
Edukaks tööks õpilastega peab õpetaja olema küllalt tugev isiksus: jääma rahulikuks 
kriisiolukordades ning teisi ära kuulama, ilma et võtaks sisse kaitsepositsiooni. Õpetaja peaks 
ka vältima konflikte ning lahendama probleeme ka pärast ebaõnnestumist, ilma kedagi 
süüdistamata ja ülereageerimata. Õpetajat peaks iseloomustama ka lapsevanemlik võime 
aktsepteerida lapsi sellistena, nagu nad on ning seada rangeid, kuid paindlikke piiranguid laste 
käitumisele. (Ibid, lk 496) 
Sellised on õpilaste ootused õpetajatele. Nii kuidas käitub õpetaja õpilastega, nii käituvad ka 
õpilased õpetajaga. Kui õpetaja kogemata eksib või käitub teadlikult teisiti ehk pole õpilaste 
ootustele vastav võivad ka õpilased protestima hakata ja nii kannatavadki õpilaste ja õpetajate 
omavahelised suhted. Õpetajad peavad olema väga osavad, sest nagu öeldud ootavad õpilased, 
et õpetaja oleks autoriteet, kes suudab luua korda, kui aga õpetaja läheb sellega liiale ja 
kasutab vaid suveräänset „siin ja praegu“ võimu toobki ta õpilastes välja vastuseisu õpetaja 
korraldustele. 
 Üheks võimaluseks teada saada õpilaste ja õpetajate ootustest ning suhtumistest on lugeda 
asjakohast kirjandust, mis võib kahjuks olla aga vananenud. Teiseks võimaluseks on läbi viia 
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uurimus, mille kaudu on võimalik saada informatsiooni otse õpetajatelt ja õpilastelt, kuidas 
näevad nemad hetkelist olukorda.  
Õpetaja seisund koolis ja ühiskonnas muutub pidevalt. Praegu tundub tema prestiiž olevat 
madalseisus, abivajavalt teravaks on kujunenud õpetajate ja õpilaste suhted.  Interaktsioonis 
õpilane – õpetaja on õpetaja pedagoogilise tegevuse iseloomu tõttu juhtival positsioonil. 
Koolis kujunenud suhted määravad suures osas ka õpilase edaspidise oskuse suhelda, seega 
on õpetaja valitud mõjutamisviisid eriti suure tähtsusega. Paljud raskused õpilaste õppes on 
alguse saanud häiritud suhetest, need kujutavad endast ka koolijõudluse probleemi. See 
asjaolu esitab kõrged nõuded õpetajale - tema isiksusele,  omadustele ja sotsiaalsetele 
käitumisviisidele. Saavutamaks edukalt oma eesmärke peab õpetaja hästi tundma nii õpilasi 
kui ka iseennast. Sama oluline on ka see, et õpetaja mõistaks õpilaste ootusi enda suhtes ning 
tajuks õpilaste suhtumist iseendasse. Järelikult vajab õpetaja informatsiooni, milline on 
õpilase ettekujutus heast ja halvast õpetajast. See teadmine võiks õpetajat suunata 
enesevaatlusele – ja analüüsile, aidata korrigeerida enda käitumist ning olla abiks positiivsete 
suhete kujundamisel õpilastega. Kuna õpilaste ja õpetajate elukogemused on erinevad, on 
oluline võrrelda õpilste arvamusega ka õpetajate arvamusi. Võrdlustulemused võiksid aidata 
leida ka konfliktide põhjuseid. Ning olla abiks nende ennetamisel. Selle teema kohta on 
teinud uurimuse Helle Rümmel, kelle uurimuses osalesidki nii õpilased kui ka õpetajad. 
Andmeid koguti kahes etapis, milledest esimene oli kirjandimeetod. Kirjandi kirjutasid 8 – 12 
klassi õpilased ning oma kirjandis vastasid nad kolmele küsimusele: Missugune on sinu 
arvates hea õpetaja? Missugune on sinu arvates halb õpetaja? Kirjelda mõnda konflikti 
õpilase/õpilaste ja õpetaja vahel ning püüa analüüsida selle põhjusi. Nendest töödest kirjutati 
välja kõik õpetaja omadusi tähistavad sõnad ja väljendid. Selle etapi tulemusel oli võimalik 
koostada õpetaja tunnuste hindamise skaala.  Seejärel selgitati nende tunnuste olulisust 
õpetajate ja õpilaste jaoks. Õpilased hindavad kõrgemalt õpetaja omadusi nagu näiteks: 
armastab lapsi, inimlik, sõbralik, heatahtlik, huumorimeelega, lahke, optimistlik, ei halvusta, 
ei tuleta vanu asju meelde, kuulab õpilase ära jne. Õpetajad peavad aga tähtsamaks omadusi 
nagu näiteks: saavutab korra, oragniseerimisvõimeline, range, nõudlik, sõnapidaja, aus, 
viisakas. Halvaks peavad õpilased eelkõige omadusi nagu näiteks: igav aineesitaja, närviline, 
kannatamatu, ei kuula õpilasi ära, ei tunnista oma vigu. Üleolev suhtumine õpilastesse, kuri 
jne. Õpetajad peavad negatiivseks eeskätt omadusi nagu näiteks: kitsas silmaring, taktitundetu, 
organiseerimisvõimetu, ei saavuta tunnis korda. (Rümmel 2005, lk 14-16 )  
Sellise uurimuse koostamine ning läbiviimine tuleb kasuks nii õpilastele kui õpetajatele. 
Õpilastel on võimalus põhjalikult mõelda oma õpetaja peale ning sellest lähtuvalt avaldada 
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arvamust tema positiivsetest ning negatiivsetest külgedest. Sellist ankeeti täites võib nii 
mõnigi õpilane avastada, et tema õpetaja ei olegi võibolla läbinisti ebameeldiv. Samuti saab 
õpetaja ülevaate, kuidas näevad teda õpilased ning üllatuseks võib see tulemus olla hoopis 
teine kui õpetaja ise arvab. Selline õpilaste ja õpetajate koostöö ning teineteise arvestamine 
aitab kindlasti kaasa paremate omavaheliste suhete loomisel. Heade omavaheliste suhete 
puhul käitavad ka õpilased paremini ning nende toimetulkumustrid on pigem positiivsed.  
Lisaks tavapärastele õpilase ja õpetaja suhetel põhinevatele uuringutele viiakse läbi ka 
küsitlusi, millede abil saadakse täpsem ülevaade nende suhetset ning ka teguritest, mis neid 
suhteid mõjutavad. Näiteks viisid läbi aastatel 2004 – 2007 Tallinna Ülikooli teadlased 
uuringu „Kool kui õpilaste arengukeskkond ja õpilaste toimetulek“ . Uuringust selgus, et 
õpilaste koolirõõmu üle otsustades jagunevad õpetajad põhiliselt kaheks: pigem optimistliku 
ja pigem pessimistliku õpilaspildiga pedagoogideks. Õptimistlikumad pedagoogid on 
arvamusel, et lapsed tunnevad koolist rohkem rõõmu kui muret, et õpetajad on hoolivad ja 
tähelepanelikud ning et tunnid on huvitavad ja hinded head. Lisaks arvavad need pedagoogid, 
et ka huvitegevus on koolis haarav, õpilased heatujulised, õnnelikud ning abivalmis. Need 
õpetajad usuvad oma õpilastest pigem head ja on arvamusel, et tigedaid, kiuslikke või 
õnnetuid lapsi koolis peaaegu ei olegi. Pessimistlikud õpetajad on aga arvamusel, et lastel on 
koolist rohkem muret kui rõõmu. Õpilased ei soovi koolis käia, kuna õppekavad on 
ülekoormatud ning koolis ei ole õpetajaid, keda nad saaksid usaldada. Nende arvates on 
õpilased tigedad, kiuslikud ja hoolimatud. Uuring näitas, et igas koolis on nii positiivse kui ka 
negatiivse õpilaspildiga pedagooge. Optimistlikumad on põhiliselt just vanemad üle 60- 
aastased kogenud õpetajad ning pessimistlikud nooremõpetajad. (Sarv 2006, lk 21-22) 
Tuginedes selle uuringu tulemustele ja enda kogemusele julgen arvata, et õpetaja nägemusest 
õpilastele oleneb ka nende läbisaamine õpilastega. Õpilane tajub ära õpetaja suhtumise ning 
hoiaku ja reageerib vastavalt. Kui õpetaja suhtub tervesse koolikeskkonda ning õpilastesse 
pigem pessimistlikult tekivadki tal erimeelsused nii teiste kolleegidega kui ka õpilastega ning 
lähtudes olukorrast rakendavadki õpilased vastavaid käitumisi ning tekivad vastavad (pigem 
negatiivsed)  toimetulekumustrid. Kui aga on õpetajad optimistlikumad, kandub see edasi ka 
õpilastele ning kohandatavad käitumised on pigem positiivsed.   
 
Lisaks õpilaste ja õpetajate vahelistele suhtele on väga oluliseks käitumise ja toimetuleku 
mõjutajaks olnud läbi aegade ka motivatsioon.  
Aegade jooksul on õpimotivatsiooni püütud seletada väga erinevalt. Tänapäeval käsitletakse 
seda mitmefaktorilise nähtusena. See  formeerub nii õpilase isikliku arengu kui ka sotsiaalsete 
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olude koosmõju tulemusena. Motivatsioon on ka hüpoteetiline konstruktsioon, millega 
seletatakse eesmärgipärase käitumise omaalgatuslikkust, kindlasuunalisust, jõulisust ja 
püsivust. (Krull 2000, lk 421) 
Oluline on mõista, et õpilaste motiveerimine ei õnnestu peaaegu kunagi lihtsate metoodiliste 
võtete ega trikkidega (Krull 2000), õpilaste motiveerimine eeldab õpetajalt strateegilist 
lähenemist. 
Ei ole olemas ühte kindlat teed õpilaste motiveerimiseks. Erinevaid õpilasi motiveerivad 
erinevad asjad. Motivaatoriks võib olla puhas huvi antud teema või asja vastu, samuti võib 
motivaatoriks olla soov kindlat teadmist omandada mingil teisel põhjusel või on 
motivaatoriks hoopis seltskond ja sõbrad, kellega soovitakse sarnaneda. Motivaatoriks võib 
olla ka raha, kogemus või südametunnistus. Kui õpetaja on teadlik, mis on just nende õpilaste 
motivatsiooni allikas on tal palju kergem neid ka motiveerida.   
„Tänapäeval on kõrvuti motivatsiooni uurimisega isiklikul pinnal hakatud üha enam pöörama 
tähelepanu ka motivatsiooni mõjutavatele sotsiaalsetele teguritele. Nii on õpimotivatsiooni 
uurimisel leidunud suurt tähelepanu klassi kui ka õpilaskonna mõju õppimisele. Vastavad 
uurimused on näidanud, et õpimotivatsiooni kujundavad sotsiaalsed tegurid ei piirdu 
kaugeltki ainult sellega, mis toimub õpilaste ja õpetajate vahel klassis, vaid siin mängivad 
olulist rolli ka koolis valitsev õhkkond ja elupiirkonnas domineeriv suhtumine 
koolipingutusse.“ (Ibid, lk 397)  
Kui uurida erinevaid õpetusi, kuidas peaksime teisi inimesi motiveerima leiame me kindlasti 
ka ülesande luua  positiivne ja avatud õhkkond. Sellega peaks tegelema just koolis, kuna seal 
käib koos suur hulk noori, kes on erinevate klasside näol jagatud gruppidesse. Kui grupis 
valitseb üldiselt positiivne ning avatud õhkkond, tõmbab see kaasa ja annab rohkem julgust ka 
vaiksematele ning tagasihoidlikumatele õpilastele ning selle kaudu on ka nemad 
motiveeritumad. Ka piirkond, kus me elame mõjutab tugevalt meie motivatsiooni koolis käia 
ja õppida. Just need inimesed, kellega me koos elame ja oleme aitavad meil kujundada meie 
maailmapilti, mis omakorda sisaldab ka suhtumine kooli ning õppetöösse.  
Otseselt motivatsiooniga on seotud atributsiooniteooria, mida õpilased armastavad kasutavad 
koolis väga tihti.  
„Teooria tähelepanu on pööratud sellele, kuidas inimesed seletavad oma edu või ebaaedu 
põhjusi väärtustatud eesmärkide saavutamisel. Kuigi need seletused on sageli täiesti 
subjektiivsed, millel pole reaalsusega midagi pistmist, määravad need suures ulatuses ära nii 
käitumise kui ka sellega kaasnevad emotsioonid meie edasises tegevuses.  
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Atributsiooni teooria uuribki, kuidas mõjutavad inimeste kujutlused oma võimetest, ülesande 
raskusest, lahendamisel tehtud jõupingutustest, lahendusstrateegia valikust ja veel mitmest 
teisest asjaolust nende saavutusmotivatsiooni.“ (Ibid, lk 410) 
Sarnaselt kognitiivse dissonantsi teooriaga väidab ka atributsiooniteooria, et inimeste 
käitumist ajendab soov säilitada positiivne minapilt. Sellest tingituna kalduvad inimesed oma 
positiivseid saavutusi omistama kas võimetele või töökusele, ebaõnnestumisi aga asjaoludele, 
mida nad ei saa mõjutada või kontrollida. (Ibid, lk 411) 
Kindlasti on oluline, et õpilasel oleks säilinud positiivne minapilt, sest see mõjutab ka tema 
toimetulekut koolis.  
Uurimused kinnitavad, et õpilase ensehinnang ning eneseväärikus mõjutab nende 
motivatsiooni koolis. Need õpilased, kes tunnevad ennast kindlana ja hästi seavad endale ka 
suhteliselt kõrged eesmärgid, kuid mitte nii kõrged, et nad ei suudaks neid täita. Õpilased, 
kellele on madal enesehinnang kalduvad seadma eesmärke, mis on kas ebareaalselt kõrged või 
väga madalad. Kui õpilane on seadnud endalele väga kõrged eesmärgid on ebaõnnestumine 
andeksantav, kuna eesmärgid olid väga kõrged ja rasked saavutada. Kui seatud eesmärgid on 
aga väga madalad ja lihtsad saavutada, tagab see õpilasele jällegi kindla edu (Seifer 1991, lk 
86). 
Niisiis on väga oluline, et inimesel oleks ja säiliks positiivne minapilt, mis aitab toime tulla ka 
koolikeskkonnas. Seda on võimalik säilitada atributsiooni teooria abil, kuid põhjuste otsimise 
ja leidmisega ei tohiks minna liiale. Alustades õpilaste motiveermist esimestest tundidest ja 
tehes seda oskuslikult on võimalik säilitada õpilase positiivne minapilt. Just tunniväline 
tegevus peaks olema selline tegevus, mille kaudu on võimalik ka muidu nõrgematel õpilastel 
ennast tõestada ja selle kaudu ka positiivset vastukaja saada. Juhendajal peaks olema aega 
õpilaste jaoks ning ta peaks tundma õpilaste võimeid. Kui vähemalt need eeldust on täidetud 
oleks just tunnivälise tegevuse kaudu võimalik saavutada õpilasel positiivne minapilt ka ilma 
atributsiooni teooria kaudu omistades ebaõnnestumise nendest sõltumatutele asjaoludele.  
Õppimist motiveerivad nii edu kui ka ebaedu korral atributsioonid jõupingutustele (Krull, 
2000), sest see allub õpilase sisemisele kontrollile ja on hõlpsasti muudetav. Uurimused 
kinnitavadki, et õpilastel, kellel on tugev sisemine kontroll, on parem õppeedukus kui niisama 
võimekatel, ent valdavalt välise kontrolli keskmega õpilastel.  
„Atributsioonidega kaasnevad alati emotsioonid, mis võivad omakorda tugevasti mõjutada 
esialgu antud seletusi edu või ebaedu põhjuste kohta. Seetõttu võib väita, et inimeste 
käitumist suunavad valdavalt psüühilised seisundid, mis moodustuvad atributsioonide ja 
nendega seostuvate  emotsioonide ühendusena.“ (Ibid, lk 423) 
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Nii nagu motivatsioon mõjutab õpilasi tunnis, mõjutab see ka õpilasi tunnivälises tegevuses. 
On väga oluline, et õpilastel oleks motivatsioon osaleda tunnivälises tegevuses, selle 
puudumisel võib tekkida olukord, kus tunnivälist tegevust ei toimu. Nagu juba mainitud 
võivad olla motivatsiooni kujundavad tegurid väga erinevad. Olgu nendeks siis koolisisesed 
suhteid või hoopis koolivälised suhtumised.  Ka atributisooni teooria on selline teooria, 
millega seletatavaid käitumisviisidega võib kokku puutuda just tunnivälises tegevuses. Need 
on olukorrad, kus lapsed otsivad põhjendusi oma edule või ebaedule.  
Seega esinevad tunnivälises tegevuses õpilaste juures mitmesugused käitumismustrid. 
Erinevate käitumisviisidega püüavad õpilased kas siis aktiivselt kaasa lüüa või tegevusi 
mitmel viisil vältida. Pedagoog peaks neid õpilaste toimetulekumustreid tundma ja läbi 
nägema ning mõistma 
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2. Empiiriline uurimus 
 
2.1. Uurimuse eesmärk ja metoodika 
 
Uurimuse eesmärgiks oli teha kindlaks milliseid toimetulekumustreid kasutavad õpilased ja 
millest sõltub erinevate toimetulekumustrite kasutamine.  
Uurimus viidi läbi kahes osas:  
Uurimistöö esimeses etapis tegin kindlaks, milliseid toimetulekustrateegia kasutavad 
õpilased tunnivälises tegevuses. Kasutasin juhuvalimit, kuhu kuulusid 4 õpilast: 3 tüdrukut 
ning 1 poiss. Valitud käisid 8.-9. klassis ning osalesid vähemalt ühe huviringi töös. 
Metoodikana kasutasin poolstruktueeritud grupiintervjuud. Intervjuu viisin läbi 12.05 2010 
Valuoja Põhikoolis. Küsimusi oli 13, nendest 2 olid taustaküsimused ning 11 otseselt 
käitumisstrateegiate kohta.  
Uurimuse teises etapis tegin kindlaks, milliseid toimetulekustrateegiaid kasutavad õpilased 
ja  millest sõltub valik, milliseid toimetulekustrateegiaid õpilased kasutavad.  
Minu empiirilise uurimuse teine etapp on kvantitatiivne ning meetodina kasutasin küsitlust.  
Andmete kogumiseks koostasin küsimustiku, mis sisaldab 17 küsimust (vt Lisa 2). 
Küsimustikus on nii suletud kui ka avatud küsimusi.. Kõigist küsimustest oli 2 
taustküsimused ning 15 toimetulekustrateegiate kohta. Küsimused olid vormistatud nii, et 
õpilaste vastustest saaksin välja lugeda nende käitumisstrateegiad erinevates olukordades 
tunnivälises tegevuses ning nende käitumisstrateegiate valiku põhjused ehk miks õpilased 
käituvad just nii. Küsitluse viisin läbi 02.03 2011 Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis. 
Küsitluse legendi märkisin pöördumise, enda tutvustuse ja milleks saadud vastuseid 
kasutatakse, lisaks kinnitasin ka küsitluse anonüümsust. Suuliselt lisasin, et õpilased jägitaks 
küsimuse juures olevat täitmisjuhendit, palusin küsimuste tekkimise korral julgelt endalt abi  
küsida ning tänasin koostöö eest.  
Valimiks on Pelgulinna Gümnaasiumi 8. (16 õpilast) ja 9. (18 õpilast) klassi õpilased.  
Küsimustiku täitsid 34 õpilast, kellest 15 olid tüdrukud ning 19 poisid. Ehk valimi 
moodustavad 44% tüdrukud ning 56% poisid.  
Kuna tegemist on väikesemahuliste uuringutega, siis ei saa teha suuremaid üldistusi. 
Tulemused kehtivad vaid Valuoja Põhikooli ning Pelgulinna Gümnaasiumi 8. ja 9. klasside 
õpilaste kohta.  
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2.2. Tulemused ja analüüs 
 
Käesoleva peatüki alapeatükkides analüüsin ma uuringus osalenud õpilaste poolt  
kasutatavaid toimetulekustrateegiaid ja seda kahes plaanis: arvulised andmed on kogutud 
Pelgulinna Gümnaasiumi 8. ja 9. klass õpilaste ankeedivastustest ja neid täiendavad Valuoja 
Põhikooli samavanuste õpilaste arvamused, mis on kogutud intervjuu meetodil. Uurin, 
milliseid toimetulekustrateegiaid õpilased kasutavad ning mis põhjustel nad need valivad. 
Minu uurimustöö eesmärgiks on uurida koondtulemusi, kuid mõningates kohtades toon välja 
ka klassidevahelised ja/ või poiste ja tüdrukute arvamuste erisused.  
 
2.2.1. Õpilaste taust  
 
Õpilaste tausta iseloomustamiseks toon ma välja kolm aspekti: õpilaste aktiivsuse,  tegevused 
peale tunde ning kas neist osavõtt on vabatahte alusel või kohustuslikus korras.  
Küsimusele „Kas lööd aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses“ vastasid positiivselt 13 
Pelgulinna Gümnaasiumi õpilast ehk 38% ning negatiivselt 21 õpilast ehk  62% (vt joon 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1 Õpilaste aktiivsus tunnivälises tegevuses.  
 
Kuigi neid õpilasi, kes löövad aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses on märgatavalt vähem 
võin ma etteruttavalt öelda, et tegelikult osalevad nad siiski mingil määral erinevates 
tegvustes. Selliseid õpilasi, kelle täidetud küsimustikku vaadates saan ma väita, et nad ei 
tegelegi tunnivälise tegevusega on 5-6 õpilast. Paljud õpilased kas ei ole osanud või ei ole 
julgenud liigitada oma osalemist tunnivälises tegevuses aktiivse osalemise alla. Kuigi minu 
küsitluse tulemused näitavad, et aktiivselt lööb kaasa enda arvates ca 38 % näen ma 
Kas lööd aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses?
Jah
Ei
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küsimustikke analüüsides, et vähemal või suuremal määral löövad kaasa enamik õpilasi. Ja 
mõned üksikud, kes tõesti ei ole aktiivsed ega tegele tunnivälise tegevusega, omavad siiski 
oma arvamust ning avaldavad seda.  
Huvitav on see, et kui 8. klassis esines enam positiivset vastust (suurem osa õpilasi vastasid, 
et nad löövad aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses), siis 9. klassi õpilaste seas oli jaatavalt 
vastajaid ainult 4 ning rohkem esines eitavat vastust.   
Kuna Valuoja Põhikoolis moodustasid minu valimi õpilased, kes tulid vabatahtlikult kohale 
ning said selleks infot huvijuhi käest, siis olidki nemad aktiivsed õpilased ja osalesid meeleldi 
erinevates tegevustes. Ka küsimusele: „Kas üldiselt lööte aktiivselt kaasa tunnivälises 
tegevuses?“ vastasid kõik positiivselt ning noogutasid.  
 
 
Küsimusele „Millega tegeled peale tunde“ andsin ka ise vastusevariandid: osavõtt huviringide 
tööst, koolis toimuvatest projektidest ning nendega kaasnevatest sündmustest osavõtt, 
ühekordsete ettevõtmiste korraldamine ja kooli traditsiooniliste sündmuste korraldamisele 
kaasaaitamine. Õpilase vastustest tuli välja, et huviringide tööst võtab osa sageli 9 % ehk 3 
õpilast,  mõnikord 23% ehk 8 õpilast ja üldse mitte 68% mis on 23 õpilast. Koolis toimuvates 
projektides ning nedega kaasnevates sündmustes osaleb sageli 3% ehk minu poolt 
küsitletutest kõigest 1 õpilane. Mõnikord võtab osa 62 % ehk 21 õpilast ja üldse ei võta osa 
35% mis teeb 12 õpilast. Ühekordseid ettevõtmisi korraldab meelsasti sageli 2 õpilast minu 
küsitletutest, mis teeb 6% kõigist vastanutest. Ühekordseid ettevõtmisi mõnikord ja üldse 
mitte korraldavaid õpilasi oli võrdselt, mõlemat vastust esines 16 korda ehk see on 47% 
kõigist vastanutest. Kooli traditsiooniliste sündmuste korraldamisel osales 1 õpilane sageli, 
see on 3% õpilastest. Mõnikord korraldasid kooli traditsioonilisi sündmusi 9 õpilast ehk 26% 
õpilastest ning üldse mitte 71% mis on 24 õpilast.  
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Joonis 2  Millega tegeletakse koolis peale tunde 
 
Huviringide töös osaleb võrdlemisi vähe õpilasi. Usun, et põhjus peitub selles, et Tallinn on 
suur linn ning erinevate huvitegevustega tegelemiseks leiab seal küllaldaselt võimalusi. Kuna 
õpilased veedavad suure hulga päevast nagunii koolis, siis otsitaksegi uusi tuvusi ja põnevaid 
tegevusi pigem just koolivälisest keskkonnast.  
Samuti on väike ka traditsiooniliste sündmuste korraldamisest osavõtmine, seda põhjusel, et 
8ndal klassil on võimalusi selleks vähem kui 9ndal klassil. Koolis on traditsioonilised 
sündmused ära jaotatud klasside vahel, aga 8ndal klassil ei ole oma sündmust, lisaks ei saa ka 
8nda klassi õpilased kuuluda Õpilasesinduse koosseisu, kus oleks neil võimalik aktiivsemalt 
ka traditsioonilisi sündmusi korraldada. Kuid tegelikult on neil võimalik leida võimalus ja 
aktiivsemad õpilased seda ka kasutavad.  
Kõige enam hääli on kogunud mõnikord aktiivne osalemine projektides. Kuna koolis on 
erinevaid projekte palju ja iga õpilane võib leida soovi korral endale sobiva ja huvitava on see 
populaarne. Samuti on projektide raames tehtavad tegevused erinevad ja ka see räägib selle 
kasuks, et erinevad õpilased leiaksid endale midagi. Arvan, et projektide kasuks on ka see, et 
projektid on teatavasti piiratud ajaga. Seega  teab õpilane kohe millise kohustuse ja kui pikaks 
ajaks ta omale võtab.  
Tehes intervjuud Valuoja Põhikooli õpilastega päris sellist küsimust mul intervjuus ei 
esinenud, kuid sain vestlusest õpilastega teada, et huviringidest on kõige populaarsemad 
loodusring ning lauljate seas koor. Samuti olid kõik minuga vestelnud õpilased tugiõpilased ja 
lisaks tõid nad mitmel korral välja, et kõige meelsamini korraldavad nad erinevaid sündmusi 
koolis.  
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Tunnivälisest tegevusest võetakse osa nii vabatahtlikult kui ka kohustuslikus korras. Näiteks 
on vabatahtlikult võimalik õpilastel võtta osa huviringi tööst, osaleda koolis toimuvates 
projektides, korraldada erinevaid üritusi ja sündmusi või osaleda Õpilasesinduse töös. Selle 
kõige kõrval on aga minu uuritavas koolis, Pelgulinna Gümnaasiumis paljudel tähtpäevadel 
sündmus, mida korraldab kindel klass. Niisiis on ka ürituse või sündmuse korraldamine, mis 
käib tunnivälise tegevuse hulka ka kindla klassi kanda ja seetõttu ka osalemine ja aktiivne 
korraldamine  kohustuslikum kui ehk mõnes teises koolis. Minu küsitluse tulemused näitavad, 
et vabatahtlikult ei võta alati osa ükski õpilane, küll aga võtab enamasti osa 21 õpilast ja 
vabatahtlikult ei võta üldse osa tunnivälisest tegevusest 13 õpilast. Kohustuslikus korras võtab 
osa alati 10 õpilast, enamasti 20 õpilast ja üldse mitte kõigest 4 õpilast.  
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Joonis 3 Osavõtt tunnivälisest tegevusest  
 
Jooniselt on näha, et vabatahtlikult alati ei võta osa ükski õpilane. Mina arvan, et see ei ole 
negatiivne näitaja, usun, et erinevaid sündmusi, millest on võimalik õpilastel osa võtta on 
palju ja kõigist ei peagi ja ei jõuagi alati osa võtta. Küll aga on hea näha, et enamasti võtab 
vabatahtlikkuse alusel osa tunnivälisest tegevusest päris suur osa õpilasi. Muidugi on ka neid, 
kes üldse ei osale vabatahtlikkuse alusel, kuid selliseid õpilasi on alati ja igas koolis ning ma 
ei näe, et see suur puudus oleks. Kuna selline valikuvõimalus on olemas, siis see tagab ka 
selle, et õpilasel on võimalik valida ja kui huvi ja motivatsiooni ei ole, siis ei osaleta ka 
kohutusest. Eraldi on 4 õpilast, kes ei osale ka kohustuslikus korras üldse mitte, ilmselt nendel 
õpilastel puudub igasugune huvi tunnivälise tegevuse vastu ja nad näitavad seda ka julgelt 
välja. Hea on aga jällegi näha, et  kohustuslikus korras võtab enamasti ja alati osa enamik  
õpilasi.  
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Kui jälgida 1. ja 2. uurimusetapi taustküsimuste tulemusi, siis näeme, et Pelgulinna 
Gümnaasiumi tulemused on märgatavamalt mitmekülgsemad ja ka natuke negatiivsemad. See 
tuleneb kindlasti sellest, et oma uurimuse 2. etapis küsitlesin ma kõiki õpilasi, mitte ainult 
aktiivseid õpilasi. Kindlasti mängib ka olulist rolli küsitletute arv, mis on ligi 9 korda suurem 
kui Valuoja Põhikoolis läbiviidud uurimuse ajal. 
Kuigi kõik intervjueeritavad väitsid, et nad osalevad aktiivselt tunnivälises tegevuses ja 
küsimustiku täitjatest arvas nii kõigest 38%, siis selle põhjal ei saa me teha järeldust, et 
Viljandi Valuoja Põhikooli õpilased löövad enam aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses. 
Seda just põhjusel, et valimid olid liiga erinevad. Tasub aga märkida, et Tallinnas on 
huvitegevusteks rohkem võimalusi ning see võib küll põhjustada selle, et koolis tunnivälises 
tegevuses lööb aktiivselt kaasa vähem õpilasi. Võrreldes kahte kooli näeme me, et Viljandi 
Valuoja Põhikooli õpilased osalevad rohkem huviringide töös, aga projekte ja nendes 
osalemist ei toonud nad üldse esile, seevastu osalesid Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased just 
kõige enam erinevate  projektidega seotud tegevustes. Oodatult võtab tunnivälisest tegevusest 
vabatahtlikult osa vähem õpilasi ning kohustuslikus korras võtavad osa peaaegu kõik.  
Ka sellised tausttegurid mängivad olulist rolli õpilaste toimetulekumustrite valikul. Me 
peaksime jälgima ka õpilaste tausta, et mõista nende poolt kasutusele võetud 
toimetulekumustrite valiku põhjust.  
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2.2.2. Õpilaste käitumine ning toimetulekumustrid 
 
Selleks, et õpilased hakkaksid üldse koolis tunnivälises tegevuses kuidagi käituma ning 
mingeid toimetulekumustreid ilmutama, peavad nad kõigepealt tunnivälisest tegevusest ka osa 
võtma. Tunnivälisest tegevusest osavõtmist mõjutavad mitmesugused tegurid. 
Tegur, mis kõige enam mõjutab õpilase aktiivset osalemist tunnivälises tegevuses, on huvi 
antud teema või valdkonna vastu. Polnud ühtegi õpilast, kes oleks arvanud, et see tegur ei 
mõjuta üldse osalemist. Lausa 15 vastanu arvates mõjutab see tegur väga palju. Niisiis huvi 
asja vastu oligi kõige hinnatum tegur, mis mõjutab õpilaste arvates aktiivset kaasalöömist 
tunnivälises tegevuses. Selle teguri keskmine hinne oli üle 4,1 mis on võrreldes teiste 
teguritega tunduvalt kõrgem.  
Kõige väiksemaks mõjuteguriks on olukord, kus muud ei ole lihtsalt teha. Kõigest 1 õpilane 
on arvanud, et see mõjutab osalemist väga palju, vastukaaluks on aga 11 õpilast arvanud, et 
see ei mõjuta üldse mitte.  
Ka olukord, kus vanemad käsivad osa võtta on suhteliselt vähe mõjutavaks teguriks loetud. 
Kuid selle vastuse juures ei ole teada, kas vanemad käsivad üldiselt osa võtta mõne huviringi 
tööst või on positiivselt vastanud õpilaste vanemad käskinud osa võtta just selle konkreetse 
huviringi tööst. Peale nende tegurite on kindlasti mõjutavateks loetud veel: suhted õpetajatega 
(keskmise hindega 3,52), õpilase tahe tegutseda (3,5), sõbrad on antud tegemisega seotud 
(3,4), soov targemaks saada (3,5) ning õpetaja käsib (3,0). 
Küsimustikus lasin õpilastel anda hinnangu 5- palli süsteemis kuivõrd erinevad tegurid 
mõjutavad osavõttu. Järgneval joonisel olen erinevatele teguritele antud punktid kokku liitnud 
ning seega saanud üldsumma kui tugevalt antud  tegur õpilaste arvates mõjutab kaasalöömist 
(vt joon 4). 
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Tunnivälises tegevuses osalemist mõjutavad tegurid
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Joonis 4 Tunnivälises tegevuses osalemist mõjutavad tegurid.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et õpilase osalemist mõjutab kõge enam huvi asja vastu. Kuid 
tähtsuselt järgmine ja väga tahtis on ka suhe õpetaja või juhendajaga. Alles seejärel tulevad 
soov ja tahe tegutseda ja targemaks saada, Tähtis ja ka positiivne on see, et soov ja tahe 
tegutseda ja targemaks saada on küll napilt, kuid siiski suurema kaaluga kui sõprade 
osalemine antud tegevuses. Tunduvalt vähem mõjutavad osalemist õpetaja või lapsevanema 
käski ning põhjus, et ka muud ei ole teha.  
Selline tulemus on minu arvates üldiselt positiivne ning räägib ka positiivse 
toimetulekumustri kasuks. Nendel õpilastel, kellel on huvi asja vastu ja head suhted õpetaja 
või juhendajaga, lisaks ka soov saada targemaks ning teha koostööd ja osaleda tegevuses, on 
eeldused kasutada positiivseid toiemtulekustrateegiaid. Tähelepanuväärne on aga ka see, et ka 
negatiivsemate tegurite keskmine on siiski üle 2,4. See tähendab, et mõjutamise aste on 
„natuke“ ja „keskmiselt“ vahel. Ehk nii mõnelgi korral on ära märgitud ka tegurid nagu 
näiteks keegi käsib või midagi muud ei ole ka teha, mis ei pruugi kuid võivad viidata 
negatiivsele käitumisele ja ka negatiivsetele toiemtulekumustrile nagu näiteks aja raiskamine, 
võimalikult vähene pingutamine ja ka ringisekeldamine. 
Huvitava faktina võin välja tuua, et 9. klassi õpilased hindasid suhteid juhendajaga ja 
lapsevanema käsku palju olulisemaks teguriks, mis mõjutab osalemist kui 8. klassi õpilased. 
Seevastu 8. klassi aravtes mõjutab õpetaja käsk osalemist palju tugevamalt.  
Kui võrrelda poiste ja tüdrukute vastuseid samale küsimusele, võime samuti näha mõningaid 
erinevusi. Tüdrukute jaoks on suhted õpetaja/ juhendajaga olelisem mõjutegur, seevastu   
poiste jaoks on aga huvi asja vastu ja sõprade olemasolu huviringis, samuti soovi targemaks 
saada olulisemad mõjutegurid kui tüdrukute jaoks.  
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Ka Valuoja Põhikooli õpilased tõid välja samad tegureid. Kõige enam mõjutavad nii suhted 
õpetajatega kui ka huvi asja vastu. Suhted õpetajatega on olulised. Huvi ka. (Tuuli). Samuti 
toodi välja, et sõprade osalemine on ka oluline. Seltskond on ka väga oluline. (Tuuli).  Jah, 
sõpradega on alati parem ja huvitavam koos teha. (Linda).  
Üldiselt räägivad tegurid, mis mõjutavad tunnivälises tegevuses osalemist,  pigem positiivsete 
toimetulekumustrite kasuks, kuid osalemist mõjutavad ka tegurid, mis võivad esile kutsuda 
just negatiivseid toimetulekumustreid.  
 
Küsimusele: „Kuidas käitud kui sind palutakse appi mõnda tunnivälist tegevust 
korraldama?“ andsin ka ise valikvastused.  Õpilastel oli võimalik valida erinevate tegevuste 
ning sageduse vahel, kui tihti nad vastavalt käituvad. Minupoolsed variandid olid: nõustun 
kohe, esitan küsimusi ja kogun informatsiooni, kuulan viisakalt ära, kuid ilmselt ei nõustu, 
kuulamata pakkumist vastan eitavalt, üritan sellist olukorda vältida hoides ise eemale ning 
vaatan, mida sõbrad teevad. Samuti oli neil võimalik valida sagedus: alati, enamasti, harva ja 
mitte kunagi.  
Kohe nõustub alati kõigest 1 õpilane, enamasti nõustub kohe 17 õpilast, harva nõustub kohe 
14 õpilast ning mitte kunagi ei nõustu kohe 3 õpilast. Küsimusi esitab ning kogub 
informatsiooni alati 3 õpilast, enamasti teeb seda 11 õpilast, harva 17 õpilast ning mitte 
kunagi 3 õpilast. Viisakalt kuulab ära, kuid ilmselt ei nõustu alati 5 õpilast, enamasti lausa 20 
õpilast, harva 8 õpilast ning mitte kunagi 1 õpilane. Mitte ükski õpilane ei vasta alati eitavalt 
pakkumist kuulamata, enamasti teeb seda 3 õpilast. Harva vastab pakkumist kuulamata 
eitavalt 16 õpilast ning mitte kunagi ei tee seda lausa 15 õpilast. Ise eemale hoides üritab 
sellist olukorda vältida alati 2 õpilast, enamasti 10 õpilast, harva teeb seda 14 õpilast ning 
mitte kunagi 8 õpilast. Ning oma sõprade tegutsemise järgi tegutseb alati 1 õpilane, enamasti 
10 õpilast, harva 15 ning oma sõpru ei jälgi mitte kunagi 8 õpilast.  
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Kuidas käitud kui sind palutakse appi tunnivälist tegevust 
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Joonis 5 Õpilaste käitumismustrid. 
 
Jooniselt on näha, et üldplaanis on kindlaid vastuseid nagu alati või mitte kunagi palju vähem 
kui vastuseid enamasti ja harva, mis jätavad õpilasele vabaduse. See näitab ka seda, et 
õpilastel on raske täpselt määratleda oma käitumist. Pigem oleneb igasugune käitumine ning 
toimimien mõjutavadest teguritest ja asjaoludest. Lisaks on selgelt näha, kuidas negatiivse 
tegevuse puhul suureneb valiku mitte kunagi valimine ja väheneb alati valimine. Seda näiteks 
tegevuste: kuulamata eitavalt vastamise, olukorra vältimise ja sõprade järgi käitumise puhul. 
Seega on sagedamini kasutatavad siiski positiivsed toimetulekustrateegiad. Tegevuse 
„nõustun kohe“ juures ei ole kindel, kas see on positiivne või negatiivne käitumine. Ühelt 
poolt on ju igati positiivne kui õpilane on kohe koostöövalmis ja igati aktiivne. Teisalt ei ole 
teada, mis võib järgneda kohesele ja võibolla ka liiga rutakale nõustumisele. Võib kujuneda 
olukord, kus lisainformatsiooni kogumata on õpilane nõustunud millegiga, mille jaoks ei ole 
tal tegelikult oskusi, aega või tahtmist.  
Ka intervjueeritud õpilastest vastas 1 neiu, et läheb kohe appi: Läheme ikka appi, eemale ei 
hoia (Linda).Teised vastasid, et lähevad küll appi ja eemale ei hoia, kuid eelnevalt koguvad 
lisainformatsiooni. Läheme appi, aga algul ikka uurime enne. Mis ja mida ja kuidas (Tuuli).  
 
 
Kui huviringi juhendaja teeb mingi otsuse, mis õpilastele ei meeldi, võib sellele järgneda nii 
positiivne kui ka negatiivne tegevus. Selle küsimuse kõige populaarsemaks vastuseks osutus: 
asun juhendajaga asja arutama, et jõuda parema lahenduseni. Nii vastas 13 õpilast 
küsitletutest, 6 õpilast üritab juhendajat ümber veenda, 7 õpilast läheb lihtsalt asjaga kaasa, 
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et vältida pikka arutelu ning samuti 7 õpilast esitab juhendajale ultimaatumi, et sellisel juhul 
ei osaleta.  
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Joonis 6. Õpilaste käitumismustrid juhendaja ebameeldiva otsuse korral 
 
Jooniselt on näha, et kõige sagedamini esineb juhendajaga otsuse üle arutamine, mis on väga 
positiivne toimetulekumuster ja see on ka on  populaarsem kui kaks negatiivset (ultimaatumi 
esitamine ning asjaga kaasa minemine) kokku. Lisaks kategoriseeriksin pigem positiivse 
mustri alla ka juhendaja ümber veenmise, kuna jällegi peab õpilane selleks oma soovi 
põhjendama ning arutama juhendajaga erinevate võimaluste üle, mis liigitub kindlasti 
läbirääkimise ja koostöövalmis osalemise alla.  
Seega on juhendaja ebameeldiva otsuse puhul esindatud pigem positiivsemad 
toimetulekustrateegiad. Seda just läbirääkimiste ja arutlemise näol. Kuigi jällegi on tunda ka 
õpilaste passiivsemat ja agressiivsemat käitumist lihtsalt asjaga kaasa minemise ja 
ultimaatumi esitamise näol  
Ka intervjueeritud õpilased tõid välja, et enamasti arutatakse juhendajaga ning et juhendaja 
enamasti ka kuulab õpilaste ideid ja ettepanekuid. Meid ikka tavaliselt  kuulatakse ka. Ja kui 
tehakse otsus, mis siiski on normaalne ja ei ole väga vastu meie mõtetega, siis me ikka teeme 
kaasa aktiivselt (Tuuli).  Ehk et nad ei ootagi, et kõik tehakse nii nagu õpilastele sobiks ja 
oleks hea, nad saavad aru, et vahel ei saagi teha asju nii, kuid nad ootavad, et asjad arutatakse 
nendega läbi ja selgitatakse mis ja kuidas. Küsime ja üritame sobiva lahenduse leida (Hanna-
Liisa). Sellisel juhul on nad nõus tegema koostööd ja olema aktiivsed kui nad tunnevad, et 
nendega arvestatakse, ka siis kui tulemus ei ole ehk täitsa nende meelejärgi.  
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Kuigi õpilastel on erinevad ja nende käitumine juhendaja ebameeldiva otsuse puhul erineb, on 
siiski enamik vastanutest kindel, et juhendaja ebameeldiv otsus mõjutab osalemise aktiivsust.  
Kõigest 4 õpilast kõigist küsitletutest olid arvamusel, et see ei mõjuta üldse osalemist. Siiski 
oli populaarseim vastus, et mõjutab väga palju, nii vastati lausa 12 korda, mis on 35% 
vastanutest. Lisaks veel kõik teised vastajad ehk 18 õpilast, kes kõik arvasid, et see mõjutab 
osalemist, kuid erineval määral. Ka kõigi vastanute tulemuste keskmine on 3,6. See annab 
ülevaate, et üldine hoiak ja arvamus on selles suunas, et õpetaja ebameeldiv otsus mõjutab 
palju õpilaste osalemise aktiivsust. Niisiis võib näha, et õpetaja või juhendaja ebameeldiv 
otsus mõjutab otseselt õpilaste aktiivset kaasalöömist koolis tunnivälises tegevuses. 
 
 
Küsimusele: „kuidas käitud kui on olunud pikk ja raske koolipäev?“ vastati kõige enam: 
lähen kohe koju, kuna see on ju vabatahtlik, nii vastas kokku  25 õpilast, mis teeb 73,% ehk 
suur enamus kõigist vastanutest. Kuid 7 õpilast vastasid, et lähevad siiski huviringi või 
koosolekule ning 2 õpilast olid arvamusel, et esmalt nad vabandavad juhendaja ees ning 
seejärel lähevad koju.  
 
Peale pikka ja rasket koolipäeva
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Joonis 7 Õpilaste käitumine peale pikka ja rasket koolipäeva 
 
Vaadates joonist 7 võime järeldada, et õpilased mõistavad, tunnivälise tegevuse 
vabatahtlikkust ning suurem osa neist kasutab seda ka ära. Kõige sagedamini minnakse peale 
pikka ja rasket koolipäeva koju ära ning ainult harvadel juhtudel teatatakse sellest ka 
juhendajale. Meeldiv on aga näha, et 1/5 õpilasi lähevad siiski kohale, kahju on aga sellest, et  
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siiski kõigest 2 õpilast õpilastest lähevad räägivad kõigepealt juhendajaga ning lahkuvad 
seejärel.  
Ülaltoodud joonis viitab nii positiivsele kui ka negatiivsele toimetulekustrateegiale. Positiivne 
on see, et kui õpilane tunneb, et ta on väsinud ja ei jaksaks teha koostööd või osaleda 
aktiivselt ega olla isegi mitte  lihtsalt õpetajale meelejärele, siis ta lahkub ja ei lähe sinna aega 
raiskama, teisi segama ja lihtsalt istuma. Negatiivne asja juures on see, et õpilased on 
nõustunud osalema  tunnivälises tegevuses ja nendega arvestatakse. Nemad aga lahkuvad 
suures osas midagi ütlemata ning ei tunne vastutust selle ees, et teised neid ootavad ja 
nendega arvestavad. Samuti on negatiivne ka see, et nii vähe õpilasi vabandab juhendaja ees 
ja lahkub seejärel. Põhjus võib aga peituda nii õpilastes kui ka õpetajates. Ühest küljes 
õpilased ehk ei viitsi ja ei pea vajalikuks minna vabandama ja oma lahkumist põhjendama. 
Teisalt võib probleem aga peituda selles, et juhendajatele ei meeldi selline asi ja nad saavad 
pahaseks. See muidugi on ka mingil määral õigustatud, kuna sidudes ennast mingi tegevusega 
annad sa juhendajale märku, et sa soovid seda teha. Juhendaja omakorda teeb ettevalmistused, 
et viia läbi ringitund või koosolek kui aga lõpuks on osavõtt väike, siis on ka juhendaja 
pettunu.  
Kuna Valuoja Põhikooli õpilased olid kõik aktiivsed ja osalesid meeleldi tunnivälises 
tegevuses, siis nemad läksid siiski kohale ja töötasid aktiivselt kaasa. Seal on nagu vabam 
olek ja ei ole nagu kooli tundides, see meeldibki. Saab nalja teha ka. Sellepärast sinna 
tahabki nagu minna ja ei loe, et pikk koolipäev oli (Tuuli).  
 
 
Asju, mis motiveerivad õpilasi peale rasket koolipäeva huviringi minema on mitmeid. Minu 
uurimuse tulemusena on kõige suurema osakaaluga kaks tegurit: sõbrad ning huvi asja vastu. 
Mõlemat tegurit valiti 15 korral  34st. Päris populaarne vastus oli ka: saab teha midagi 
põnevat seda valiti 9 korral 34st. Ning vähesemal määral märgiti ära ka hea läbisaamine 
juhendajaga, ei taheta kaaslasi või õpetajat alt vedada ning ka kodus pole midagi teha.  
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Mis motiveerib peale pikka päeva huviringi minema?
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Joonis 8. Mis motiveerib õpilast peale pikka päeva veel huvringi minema 
 
Kõige suuremad motivaatorid peale pikka päeva huviringi minemiseks on huvi asja vastu ning 
sõprade olemasolu seal. Need kaks tegurit on ka ühed populaarsemad, mis mõjutavad üldist 
osavõttu tunnivälisest tegevusest. Kui aga üldiselt on väga oluline ka suhe 
õpetaja/juhendajaga, siis peale pikka koolipäeva on selle teguri olulisus kõvasti kahanenud. 
Tundub, et head suhted juhendajaga on oluliseks teguriks siis kui õpilane valib kas ja millega 
tegeleda, kuid kui tegevusvaldkond juba valitud ei suuda head suhted juhendajaga õpilast 
ekstra peale pikka koolipäeva osalema panna. 
Enam mõjutavad tegurid nagu huvi asja vastu ja võimalus teha midagi põnevat räägivad 
kindlasti positiivsete toimetulekustrateegiate kasuks. Küll aga võib sõprade osalemine rääkida 
nii positiivse kui ka negatiivse strateegia kasuks. Ühelt poolt võib koos sõbraga tehes huvi ja 
motivatsioon kasvada ning tulemus võib olla suurepärane. Teisest küljest võib sõbra 
olemasolu viia tähelepanu just teistele, kõrvalistele asjadele ning aktiivne koostöö ja 
osalemine kannatab.  
Erinevused 8. ja 9. klassi õpilaste vastustes olid ka selle küsimuse juures. Nimelt 9. klassi 
õpilased tõid tihemini välja sellised tegurid nagu sõprade osalemine, soov kaaslasi ja 
juhendajat mitte alt vedada, võimalus teha midagi huvitavat ja ka kodus pole muud teha.  
Seevastu oli 8. klass arvanud, et kõige enam motiveerib siiski huvi asja vastu.  
Ka Valuoja Põhikooli õpilased olid arvamusel, et huvi asja vastu motiveeribki kohale minema. 
Meile meeldib seda teha, see motiveeribki (Linda). Jah, me ju ise valime, et tahame sinna 
minna (Hanna-Liisa). Samuti toodi välja, et tunnivälise tegevus on palju vabam ning ka see 
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kutsub osalema.  Seal on nagu vabam olek ja ei ole nagu kooli tundides, see meeldibki. Saab 
nalja teha ka. Sellepärast sinna tahabki nagu minna ja ei loe, et pikk koolipäev oli (Tuuli). 
Tunnivälise tegevusega mitte ei pikene koolipäev, vaid see saab läbi ning algab koos 
sõpradega olemise ja tegutsemise aeg. Kuigi see toimub kooli ruumides ja puudutab kooliga 
seonduvaid valdkondi on siiski õhkkond vabam ja õpilassõbralikum.  
 
 
Tunnivälises tegevuses osalevad ka need õpilased, keda see tegelikult ei huvita. Selle väitega 
on nõus 16 õpilast  ning sellega ei nõustu 18 õpilast.  
Kui Pelgulinna Gümnaasiumi poistest arvab peaaegu 2/3 , et tunnivälises tegevuses ei osale 
need õpilased, kellel puudub huvi asja vastu, siis tüdrukud on teisel arvamusel. Tüdrukud 
arvavad, et siiski osalevad ka õpilased, kellel puudub huvi ja selles on kindlad üle poolte 
tüdrukutest.  
Viljandi Valuoja Põhikooli õpilastest on päris kindel selles, et osaletakse 1 õpilane, kuid ka 
teised usuvad seda ja peale järelemõtlemist on nad ka nõus.. On küll jah. Niisama nalja 
tegemiseks ja nõmetsemiseks. On küll selliseid! (teistele) (Tuuli).  
 
Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased pidasid peamisteks põhjusteks: soov olla sõpradega koos, 
sellisel arvamusel on 15 õpilast ehk peaaegu pooled vastanutest. Populaarsemad põhjused on 
veel ka:  soov naljatada ja lollitada või siis hoopiski soov olla „heas kirjas“. Ühe võrra 
vähem hääli on saanud põhjus, et vanem käsib ning kõige vähem tõenäoliseks peetakse soovi 
mingisse seltskonda kuuluda, tesite õpilastega sarnaneda.  
 
MIks osaletakse tunnivälises tegevuses kui  see ei huvita?
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Joonis 9. Osalemine tunnivälises tegevuses kui see tegelikult ei huvita 
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Õpilased, kes osalevad tunnivälises tegevuses, kuid keda see tegelikult ei huvita on toonud 
asja juurde sõbrad. Seda tegurit nimetati kõige enam. Järgmise põhjusena tuuakse välja 
naljatamise ja lollitamise soov. Populaarsed on ka soov heas kirjas olla ning vanemate käsk. 
Oodatult viitavad need tegurid peamiselt negatiivsetele toimetulekustrateegiatele, sellepärast 
kasutavadki vastumeelselt osalevad õpilased tihtipeale just negatiivseid strateegiaid.  
Sõprade osalemise tõttu tunnivälisest tegevusest osavõtmine võib olla jällegi nii positiivne kui 
negatiivne. Ühelt poolt võib sõbraga koos tehes huvi ning motivatsioon kasvada, samuti võib 
koostöö nii hästi sujuda, et tulemus on palju parem kui üksi tehes. Sellisel juhul kasutavad 
sõbrad kindlasti ka positiivseid toimetulekustrateegiaid. Teisalt võib sõbra olemasolu viia 
tähelepanu just teistele ehk kõrvalistele asjadele ning aktiivne koostöö ja osalemine kannatab. 
Selleks, et saaks tegeleda kõrvaliste asjadega peavad aga sõbrad võtma kasutusele kas 
osaliselt või läbinisti negatiivsed toimetulekustrateegiad. Naljatamise ja lollitamise soovi 
korral  ei ole kahtlustki - sealt kasvavad kindlasti välja negatiivsed toimetulekumustrid nagu 
näiteks ringisekeldamine, õpetajaga ebasobiv käitumine, kindlasti ka võimalikult vähene 
pingutamine ja enda ning kaaslaste aja raiskamine.  
Ka arvamused selle küsimuse osas erinevad 8. ja 9. klassi õpilaste hulgas. Kui 9. klassi 
õpilased toovad pigem esile soovi olla juhendaja jaoks „heas kirjas“, siis 8. klassi õpilased 
toovad pigem välja soovi olla koos sõpradega.  Nalja tegemise ja lollitamise soovi  peavad 
mõlemate klasside õpilased päris suureks teguriks. Väiksed erinevused on ka tüdrukute ja 
poiste arvamustes. Pigem on just tüdrukud need, kes arvavad, et osaletakse  soovist „ heas 
kirjas“.  Poisid leiavad, et tegur, mis mõjutab sellisel juhul osalemist on just vanema käsk.  
Intervjueeritud Valuoja Põhikooli õpilased olid kõik arvamusel, et tunnivälises tegevuses 
osaleb ka neid õpilasi, keda see tegelikult ei huvita. Nemad peavad peamisteks põhjusteks 
nalajatamise ja nõmetsemise soovi, samuti kellegi heakskiit. On küll jah. Niisama nalja 
tegemiseks ja nõmetsemiseks. On küll selliseid (Tuuli). Heakskiidu pärast ka, jah (Mairold).  
 
Niisiis tunnivälises tegevuses oslevad ka need õpilased, kellel asja vastu huvi tegelikult 
puudub. Kuid nende osalemise põhjused võivad olla erinevad. On õpilasi, kes siiski osalevad 
ja käituvad positiivselt soovides sellega saada juhendaja, kaasõpilase, vanema heakskiitu või 
veeta aega koos sõbraga. Ning on ka õpilasi, kes soovivad ennast seal välja elada lollitades ja 
naljatades või hoopis koos sõpradega seal aega veeta, unustades, et ka tunnivälise tegevuse 
juures on omad käitumis- ja tegevusreeglid.  
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Olukorras kus juhendaja on määratud ürituse korraldamisel õpilasele  ülesande, mida õpilane 
tegelikult teha ei taha, täidab selle siiski ära 6 õpilast, enamasti täidab ülesande ära 8 õpilast 
ning harva 8 õpilast. Neid õpilasi, kes mitte kunagi sellises olukorras ei täida endale määratud 
ülesannet on 5. Enda asemele leitavad teise õpilane, kes ülesande täidaks alati 3 õpilast, 
enamasti 8 õpilast, harva 18 õpilast ning mitte kunagi 4 õpilast. Juhendajat hakkab kohe 
veenama uue ülesande saamiseks alati 4 õpilast ning samuti on ka neid õpilasi 4, kes seda 
mitte kunagi ei tee. Enamasti asub juhendajat veenama 20 õpilast ja harva teevad seda 6 
õpilast. Ülesande lubab täita, kuid tegelikult jätab selle tegemata alati 1 inimene ja enamasti 4 
õpilast. Harva teeb seda 14 õpilast ning mitte kunag 15 õpilast. Lisaks tõid õpilased 6 korral 
välja, et sellises olukorras nad keelduvad ülesandest ja ütlevadki seda kohe juhendajale.  
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Joonis 10. Toimetulekumustrid ebameeldiva ülesande korral 
 
Oodatud tulemusena täidab siiski ülesande päris suur hulk õpilasi, samuti asub juhendajat 
ümber veenma ja seega ka läbirääkimisi pidama suur hulk õpilasi. Õpilasi, kes lubaksid 
ülesande täita, kuid seda tegelikult ei tee on vähe ning see on väga positiivne tulemus. Ja neid 
õpilasi, kes sellises olukorras alati leiavad enda asemel teise õpilase, kes ülesande nende eest 
täidaks on suhteliselt vähe, samuti ka enamasti nii käituvaid õpilasi. Küll aga on päris palju 
õpilasi, kes harva nii käituks. 
Enamasti käitutakse positiivselt ning kasutatakse ka positiivseid toimetulekustrateegiaid. Olen 
arvamusel, et ka see olukord, kus õpilane leiab enda asemele kellegi teise, ei ole ka 
negatiivne.. Selle jaoks on tal siiski vaja rakendada positiivseid toimetulekustrateegiaid, kuna 
teise õpilase leidmiseks ja talle ülesande nn edasi andmiseks peab õpilane ise olema algatav 
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osapool, samuti peab ta ka põhjendama ja läbirääkimisi pidama. Meeldiv on see, et taaskord 
on negatiivsed toimetulekumustrid vähem esindatud kui positiivsed.  
 
 
Kui õpilased märkavad viga algaja juhendaja töös, toimivad nad küllaltki sarnaselt. Kõige 
enam õpilasi osutab veale ning hakkab seda parandama, nii teeb lausa 15 õpilast kõigist 
küsitletutest. Samuti on väga populaarne veale tähelepanu juhtimine ning oma arvamuse 
avaldamine nii toimib 12 õpilast. 5 õpilast osutavad veale ning hakkavad sõbralikult 
naljatama ning veel 5 õpilast loodavad, et keegi teine leiab vea ja võtab midagi ette. Mõned 
üksikud õpilased on märkinud, et sellisel juhul nad naeruvääristavad juhendajat ning viitavad 
ebakorrektsusele ja veelgi vähem õpilasi on arvanud, et nad arutavad pärast asja kaaslastega 
ning viitavad sellele hiljem.  
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Joonis 11. Õpilaste käitumismustrid vea korral juhendaja töös 
 
Niisiis on kõige populaarsemad tegevused õpilaste poolt veale osutamine ja parandamine. 
Väga populaarne on ka tähelepanu juhtimine ja arvamuse avaldamine, mis sarnaneb ka 
eelneva tegevusega, kuid on ehk leebem ja tagasihoidlikum. Huvitav on näha, et neid õpilasi, 
kes osutavad veale ja naljatavad ehk on aktiivsed on sama palju kui neid õpilasi, kes soovivad 
pigem ise tahaplaanile jääda ja loodavad, et teised märkavad viga.  
Kõige enam kasutatavad tegevused viitavad tugevalt positiivsetele toimetulekumustritele. Nii 
veale osutamine ja selle parandamine kui ka veale tähelepanu juhtimine ja arvamuse 
avaldamine on läbinisti positiivsed toimetulekustrateegiad. Nende kaudu osalevad õpilased 
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aktiivselt tunnivälises tegevuses ning panustavad sellesse, et tegevus ka õnnestuks. 
Positiivsete toimetulekustrateegiate kasuks räägib ka see, et ükski õpilane ei olnud nõus 
väitega, et sellises olukorras ei pööra nad veale tähelepanu. Negatiivne on see, et neid õpilasi, 
kes naeruvääristavad õpetajat on siiski 9%  ja siinkohal ei ole teada, kas nad teevad seda 
omavahel või avalikult.  
Huvitav tulemus on see, et kui 9. klassi õpilased on kolmel korral välja toonud, et nad 
arutaksid hiljem kaaslastega juhendaja viga, siis 8. klassi õpilastest ei ole mitte keegi seda 
välja toonud.  Seevastu juhtida tähelepanu veale ja kohe arvamust avaldada on omasem just 
8. klassi õpilastele.  
Väiksed erinevused on ka poiste ja tüdrukute käitumises. Nimelt kui märgatakse viga algaja 
juhendaja töös, siis naeruvääristatakse ning viidatakse ebakorrektsele tööle poiste seas 
rohkem kui tüdrukute seas. Selle kõrval on aga just poisid toonud välja rohkem olukorda, kus 
viga märgates nad ei tõmba sellele isiklikult tähelepanu ja loodavad, et keegi teine avastab ka 
vea.  
 
 
Olukorras kui kaasõpilane on ome ülesande täitmata jätnud on populaarseim vastus, et nad ei 
tee sellest välja, kuna see on õpilase enda probleem. Sedasi on vastanud 17 õpilast. 10 õpilast 
juhiks sellele ka teiste tähelepanu, kuid jääks siiski sõbralikuks. 5 õpilast räägivad kaaslasega 
omavahel ning paluvad tal oma ülesande täita ning 2 õpilast ei võta seda kõigi juuresolekul 
teemaks, kuid räägivad hiljem juhendajaga.  
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Joonis 12. Õpilaste käitumismustrid kaaslase ülesande täitmata jätmise korral.  
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Ootamatult kõrge tulemus on minu jaoks see, et koguni 17 õpilast ei teeks sellest välja.  
Samas on ka neid õpilasi 17, kes midagi ette võtavad, olgu selleks siis tähelepanu juhtimine, 
kaaslasega omavaheline rääkimine või juhendajaga rääkimine.  Mina olin välja pakkunud ka 
variandi, et juhin sellele ka teiste tähelepanu ning näitan välja oma pahameelt – seda varianti 
ei pooldanud ükski õpilane vastanutest, millest võib järeldada, et pigem on õpilased omavahel 
sõbralikud ega soovi kaaslasele halba.  
Negatiivse toimetulekustrateegia kasuks räägib see, et nii suur hulk õpilasi ei tee välja sellest 
kui nende kaaslane on ülesande täitmata jätnud. Sellest on muidugi kahju, kuna probleem 
võib tekkida ürituse või tegevuse kordaminemisel, mis aga hullem tekib kindlasti ühel hetkel 
probleem õpilaste omavahelistes suhetes ja see mõjutab ka kindlasti nende käitumist. Õpilaste 
omavahelised suhted ja käitumine  mõjutab aga ka õpilaste toimetulekumustreid tunnivälises 
tegevuses ja kaldun arvama, et selline käitumine toob sisse pigem negatiivseid 
toimetulekumustreid. Selle vältimiseks peaks juba algusest peale vältima selliseid asju ja 
pöörama tähelepanu kaaslaste ülesannete täitmisele ja mittetäitmisele.  
 
 
Mida tehakse ringitunnis kui ollakse väsinud või asi ei huvita? Õpilased pidid märkima, 
kuidas käituvad nemad ja kuidas käituvad nende arvates nende kaaslased. 14 õpilast olid 
arvamusel, et nemad töötavad aktiivselt kaasa, kuna on juba kohale tuldud. Sedasama arvasid 
nad aga oma kaaslaste kohta 7 korral. Näiliselt töötatakse aktiivselt kaasa, kuid tegelikult on 
mõtted mujal – nii arvas 15 õpilast, kuid jällegi teiste kohta arvati nii 7 korral. Seda, et ei 
töötata kaasa ja tegeletakse teiste, kõrvaliste asjadeaga vastati enda kohta 9 korral, aga oma 
kaaslastele omistati seda käitumist 11 korda. Tegelemist huvitavamate asjadega, isegi siis kui 
sellega kaaslasi häiritakse vastati 6 korral, kuid jällegi omistati seda käitumist kaaslastele 
palju rohkem, nimelt 10 korral. Juhendajaga rääkimine ning lahkumiseks luba küsimine oli 
omistatud endale 10 korral, kuid kaaslastele ainult 4 korral.  
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Joonis 13. Õpilaste käitumismustrid ja hinnangud oma kaaslaste käitumismustritele olukorras, 
kus asi ei huvita.  
 
Jooniselt on näha kuidas positiivsemad tegevused on omistatud endale ning negatiivsemad on 
omistatud pigem kaaslastele. Samas on hea näha, et kõikide tegevuste juures on välja toodud 
nii ennast kui oma kaaslast ja osatakse ka kriitiliselt endasse vaadata, kuid siiski arvatakse 
endast pigem positiivsemat kui negatiivsemat. 
Nagu ka jooniselt on näha, siis sellises olukorras kasutatakse pigem negatiivseid 
toimetulekustrateegiaid. On küll 21 korral ära mainitud, et siiski osaletakse aktiivselt 
tegevuses ja ka 14 korral on märgitud, et vabandatakse juhendaja ees ja lahkutakse. Selle 
kõrval on kahjuks palju rohkem märgitud teeseldud osalemist, vältimist, aja raiskamist ja ka 
vastuhakku. Need kõik teevused lähevad aga otseselt negatiivsete toimetulekustrateegiate alla.  
 
 
21 õpilast olid arvamusel, et tunnivälises tegevuses osalevad ka õpilased, kes on küll kohal, 
kuid ei tee koostööd ei juhendaja ega teiste õpilastega. Vastukaaluks arvasid kõigest 13 
õpilast, et sellised õpilased ei osale. Niisiis jagunesid arvamused 62 % ja 38% selle kasuks, et 
osalevad ka need õpilased, kes ei ole koostööaltid. See küsimus oli lahtine küsimus ning  
õpilased, kes nii arvasid tõid välja ka mõningad põhjused, toon siinkohal välja ka kõige 
sagedamini esinenud vastused: vanemad käsivad ja kodus ei ole ka midagi teha. Samuti töödi 
välja, et soovitakse koos sõpradega olla ja nalja teha. Ehk siis jälle samad põhjused, mis on 
ka eelnevate küsimuste kaudu välja tulnud.  
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Need õpilased, kes vastasid eitavalt olid selgituseks toonud mõtte, et kui õpilasi see asi ei 
huvita, siis nad ei lähe lihtsalt sinna.  
Samad põhjused tõid välja ka Valuoja Põhikooli õpilased: On küll jah. Niisama nalja 
tegemiseks ja nõmetsemiseks. On küll selliseid (Tuuli). Kindlasti (Hanna-Liisa).  
Kindel on see, et on väga suur hulk õpilasi, kes ei lähegi huviringi ega tegele tunnivälise 
tegevusega, kuna neid see ei huvita. Ja vastukaaluks ongi õpilased, kes võtavad aktiivselt osa 
tunnivälisest tegevusest põhjusega, et neile meeldib see ja neid huvitab see. Aga me ei saa ära 
unustada, et on väike protsent õpilasi, kes siiski osalevad tunnivälises tegevuses, kuigi neil ei 
ole huvi. Oma kahe uurimuse kaudu olen ma saanud ülevaate, et need põhjused võivad olla 
kellegi heakskiidu saamiseks, soov olla sõbraga koos või lihtsalt fakt, et midagi muud ei ole 
ka teha. Kuid olen arvamusel, et ainult lollitamiseks ja naljatamiseks ei võeta tunnivälisest 
tegevusest osa. Mina arvan, et põhjus osalemiseks on teine, aga kui see põhjus ei ole päris 
õige, siis väljendub käitumine lollitamises ja naljatamises. Ainult lollitamiseks ja 
naljatamiseks leiab võimaluse kindlasti ka mujal.  
 
 
Samuti olid õpilased peaaegu üksmeelel, et õpilaste käitumine ainetunnis ja tunnivälises 
tegevuses erineb. Nii arvas lausa 27 õpilast ja 7 õpilast olid arvamusel, et käitumine ei ole 
erinev. Põhjuseid oli õpilaste arvates erinevaid, kuid peamine põhjus on see, et tunniväline 
tegevus on vabatahtlik ning ka õhkkond on vabam. Vabam õhkkond annab õpilastele rohkem 
julgust aktiivselt kaasa lüüa, kuid oli ka vastus, et tunnivälises tegevuses ei saa panna 
märkust ja halba hinnet. Niisiis kasutab iga õpilane vabadust erinevalt ära. Samuti oli väga 
tugevalt võimalik vastustest välja lugeda, et õpetajad ei ole nii karmid ja on sõbralikud ning 
tunnivälises tegevuses ei osale õpilasi, kes segaksid.  
Intervjueeritud õpilased tõid välja, et kui ainetunnis tegeleb õpetaja teise õpilasega, siis see 
annab justkui puhkehetke. Sellel ajal võivad teised ennast vabamalt tunda ja tegeleda ka 
natuke kõrvaliste asjadega. Aga huviringis näiteks tegelevad kõik siiski aktiivselt edasi, ka 
siis kui juhendaja hetkel kellegi või millegi muuga tegeleb. Jah on erinev. Kui näiteks on 
olukord, kus õpetaja tegeleb teistega, ega pööra just mulle tähelepanu, siis huviringis näiteks 
ma pingutan ikka edasi, sest ma tahan seda teha ja see mulle meeldib. Samas ka ainetundides, 
mis mind huvitavad. Aga kui on mingi aine, mis mind väga ei huvita, siis seal küll ei viitsi 
enam nii aktiivselt teha kui õpetaja tegeleb teistega (Tuuli ja Hanna-Liisa).  Samuti tuuakse 
välja, et peale sunnitud asju on tunnivälises tegevuses vähem ja tihti ei ole üldse selliseid 
ülesandeid, mis ei huvitaks ja ei meeldiks ning millega ei oska ega taha tegeleda. Pealegi see 
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olek huviringis on juba teine. Kõik on nagu vabam ja toredam. Ei ole nii palju sunnitud asju, 
mida teha ei tahaks. Tihti polegi selliseid olukordi,et näiteks ei oska ja ei taha tegeleda 
sellega (Linda).  
 
 
Oma kahe uurimuse käigus olen ma teinud kindlaks, milliseid toimetulekumustreid kasutavad 
õpilased koolis tunnivälises tegevuses. Toetudes oma töö teoreetilisele osale olen ma jaganud 
kasutatavad toiemtulekumustrid positiivseteks ning negatiivseteks. Aga millest sõltub 
erinevate toimetulekumustrite kasutamine?  
Uurides seda teemat olen ma saanud teada, et kindlaid reegleid ei ole. Seda, milliseid 
toimetulekumustreid õpilased kasutavad, mõjutavad erinevad tegurid ja asjaolud, mis on 
antud olukorrale iseloomulikud. Raske on ette prognoosida, milliseid mustreid õpilased 
erinevates olukordades kasutavad, kuid seda on kergem mõista, kui me jälgime tegureid, mis 
puudutavad õpilast, antud tegevust ning ka juhendajat.  
Esmalt peaks jälgima õpilase tausta. See, kas õpilane osaleb vabatahtlikult või kohustuslikus 
korras määrab ära tema hoiaku tegevuse suhtes. Kui vabtahtlikult osalev õpilane on positiivne 
ning koostöövalmis, siis kohustuslikus korras osavõttev õpilane võib omada juba ette 
negatiivset hoiakut tegevuse suhtes ning seetõttu võib sealt ka oodata negatiivseid 
toimetulekustrateegiaid.  Samuti oleneb õpilase käitumine, hoikud ja suhtumine sellest, kas 
õpilane võtab tunnivälisest tegevuses osa aktiivselt või mõnikord harva. Õpilane, kes osaleb 
aktiivselt tunnivälises tegevuses tunneb ennast seal ka kindlamalt ja tegutseb ka 
läbimõeldumalt. Julgen arvata, et nendel õpialstel on ka väljakujunenud 
toimetulekustrateegiad, mida nad enamasti kasutavad. Seevastu õpilane, kes osaleb 
tunnivälises tegevuses võibolla esimest korda tunneb ennast ehk ebakindlana, võibolla on ta 
ka natuke kartlik ning kindlasti on ta erinevate tegurite poolt kergemini mõjutatav. Seega ei 
ole ta leidnud ka endale sobivad toimetulekustrateegiat tunnivälises tegevuses ja ehk mängib 
ja katsetab ta enam nende strateegiatega, et leida omale sobivaim ja mugavaim.  
See, millise toimetulekustrateegia õpilane tunnivälises tegevuses kasutusele võtab oleneb 
kindlasti sellest, millised tegurid mõjutavad õpilase osalemist. Kui õpilane osaleb tegevuses, 
kuna tal on tahe, huvi ja soov targemaks saada, siis ta pigem kasutusel positiivsed 
toimetulekustrateegiad. Kui aga osaleb õpilane kellegi (näiteks õpetaja, lapsevanema) käsul, 
soovist sõpradega koos aega veeta või põhjusel, et ka muud ei ole teha, siis võivad nad 
kasutada ka osaliselt või täiesti negatiivseid toimetulekustrateegiaid.  
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Kindlasti mõjutavad õpilaste toimetulekumustreid ka suhted õpetaja või juhendajaga ning 
kaaslastega. Kui õpilasel on nii juhendajaga kui ka kaaslastega läbisaamine korras, siis räägib 
see jällegi positiivsete toiemtulekumustrite kasuks. Kui aga on õpilasel kas juhendajaga või 
kaaslastega arusaamatusi ning raskusi suhtlemisel, siis mõjutab see kindlasti õpilase 
toimetulekustrateegiaid ja seda pigem negatiivse poole.  
Kindlasti tuleb meeles pidada, et ühte kindlat reeglit ei ole. Olukorrad ja õpilased on erinevad 
ja nii ka toimetulekumustrid, mida ja miks kasutatakse, seega tuleb lähtuda kindlast olukorrast 
ja kindlast õpilasest. Kuid kui me pöörame tähelepanu antud teguritele on ehk lihtsam õpilast 
ning tema valikuid mõista.  
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Kokkuvõte  
 
Minu lõputöö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida õpilaste kasutatavaid 
toimetulekumustreid koolis, teha kindlaks, milliseid toimetulekumustreid kasutavad Viljandi 
Valuoja Põhikooli ja Pelgulinna Gümnaasiumi 8.-9. klasside õpilased tunnivälises tegevuses 
ning välja selgitada millest sõltub valik, milliseid toiemtulekumustreid õpilased kasutavad. 
Selleks tutvusin teemakohase kirjandusega, uurimuse esimeses etapis viisin läbi intervjuu 4 
õpilasega ning teises etapis koostasin küsimustiku, millele vastas 34 õpilast. Seejärel 
kirjeldasin ja analüüsisin tulemusi.  
 
Me võime rääkida toimetulekust ja erinevatest toimetulekumustritest, kuid me ei saa ette 
ennustada erinevates olukordades õpilaste käitumist. Iga õpilane on ainulaadne indiviid ja 
teda iseloomustab temale omane karakter. Kuigi koolikeskkond on üks, mõjub see kõigile 
õpilastele erinevalt ning seetõttu on ka nende kasutatavad toimetulekumustrid erinevad.  
See, milliseid toimetulekumustreid õpilased tunnivälises tegevuses kasutavad, tulenevad 
kõigepealt sellest, miks ja milliste kavatsustega on õpilased tunnivälisest tegevusest 
osavõtmas. Kas nad teevad seda vabatahtlikult, huvist ja soovist saada targemaks või on nad 
sunnitud seal osalema pälvimaks mõne kaaslase, õpetaja heakskiitu  või on selle taga hoopis  
lapsevanema soov.   
Minu uurimuse tulemustes sai kinnitust ka minu püstitatud hüpotees: õpilaste 
toimetulekumustrid erinevates tunnivälistes tegevustes sõltuvad suuresti isiklikust huvist 
antud tegevuse vastu ja läbisaamisest/ suhetest juhendajaga. Lisaks tõid õpilased ise välja, et 
mõjutavaks teguriks tunnivälises tegevuses on ka sõprade osalus antud tegevuse juures, tahe 
tegutseda ning soov targemaks saada. Need tegurid mõjutavad kõik toimetulekumustreid 
pigem positiivses suunas. Muidugi on ka negatiivsemaid mõjutegureid nagu näiteks õpetaja 
või lapsevanema käsk ja olukord, kus muud ei ole ka lihtsalt  teha. Õnneks mõjutavad sellised 
tegurid osalemist tunduvalt vähem.  
Nii minu uurimuse esimene kui ka teine etapp näitavad, et tunnivälises tegevuses esineb 
rohkem positiivseid toimetulekumustreid kui negatiivseid. Õpilased on üldjuhul vägagi 
koostöövalmis, altid arutlema ning nõus oma seisukohti põhjendama. Eelkõige avaldub see 
olukordades, kus juhendaja pakub võimalust mingis tunnivälises tegevuses osalemiseks. 
Õpilased on aktiivsed: nad koguvad informatsiooni ning arutavad juhendajaga asja. 
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Olenemata sellest kas nad nõustuvad või mitte, siis algselt on nad koostöövalmis, et saada 
rohkem informatsiooni ning tõeliseks koostööks läheb õpilastega, kellel on huvi asja vastu. 
Õpilased peavad läbirääkimisi nii juhendajatega, samuti ka omavahel kui õpilane ei oska, ei 
soovi või ei saa antud ülesannet täita. Heaks märgiks on ka see, et õpilased, kes osalevad 
tunnivälises tegevuses on ka huvitatud selle õnnestumiset ning sellele aitavad nad taaskord 
kaasa positiivsete toimetulekustrateegiatga. Näiteks on õpilased väga abivalmis kui märkavad 
viga algaja juhendaja töös parandades seda ning tehes ettepanekuid, et ettevõtmine siiski 
õnnestuks. Samuti on nii mõnigi õpilane valmis rääkima kaaslasega kui see on oma ülesande 
täitmata jätnud. Kõike seda selle nimel, et ettevõtmine õnnestuks. Samuti on osaliselt 
positiivsed need toimetulekustrateegiad, kus õpilased töötavad kaasa ning on sõnakuulelikud, 
kuid põhjuseks ei ole huvi asja vastu, vaid hoopis midagi muud.  
Näiteks võib esineda sellist strateegiat olukordades, kus neile küll juhendaja otsus ei meeldi, 
kuid pikema arutelu vältimiseks täidavad nad ülesande siiski. Tihtipeale minnakse lihtsalt 
asjaga kaasa, et näiteks õpetajale või kaaslastele meelejärele olla.  
Samas peab tõdema, et kasutusel on ka märksa negatiivsemad toimetulekumustrid. Näiteks on 
paljudel õpilastel juba negatiivne hoiak selleks puhuks kui õpetaja peaks tegema ettepaneku 
tunnivälises tegevuses osalemiseks. Nii vastasidki paljud õpilased juba ette ära, et nad 
kuulavad juhendaja ettepanekut, kuid ilmselt loobuvad või vastavad kohe eitavalt, kuulamata 
juhendaja pakkumist. Kui õpilastel ongi juba selline negatiivne hoiak sees, siis ei olegi loota 
sealt väga positiivseid toimetulekumustreid. Läbinisti negatiivse strateegia nagu vastuhakk ja 
agressiivsus võivad väljenduda juhendajale ultimaatumi esitamises, kui midagi ei meeldi ning 
samuti juhendaja naeruvääristamises kui on juhtunud mõni arusaamatus. Seda esineb õnneks 
koolis tunnivälises tegevuses suhteliselt vähe. Samuti esineb õpilaste negatiivsetes 
toimetulekumustrites apaatia, seda nii suhetes õpilase ja õpetaja vahel kui ka õpilaste 
omavahelistes suhetes. Negatiivse toimetulekustrateegiate hulka kuulub ka näiteks vältimine 
ja võimalikult vähene pingutamine, mis esineb näiteks juhendaja pakkumise kuulamisel, kuid 
mitte nõustumisel. Samuti olukorras, kus õpilane lubab ülesande täita, kuid jätab selle lihtsalt 
tegemata. Tihtipeale loodetakse ka liialt teiste peale näiteks olukorras, kus märgatakse 
juhendaja viga, ei tehta välja ja loodetakse, et teised avsatavad selle ka.  
Niisiis esineb tunnivälises tegevuses erinevaid toimetulekustrateegiaid ja neid ette ennustada 
on raske. On ju õpilased erinevad ja samuti ka olukorrad erinevad. Küll aga on kergem õpilasi 
ja nende käitumist mõista, kui me pöörame tähelepanu erinevatele aspektidele, mida olen oma 
töös välja toonud.  
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LISAD 
LISA 1: Intervjuu küsimused ja laste vastused neile 
 
 Küsimused Vastused 
1.  Nimi ja millega tegeled (huviringid koolis 
aga ka muud ettevõtmised )? 
Tuuli- Laulukoor, loodusring, tugiõpilased 
Kooliväliselt jalgpall. 
Mairold- Loodusring. Kooliväliselt 
laevamudelism. 
Linda- Koor, loodusring ja tugiõpilased. 
Kooliväliselt kergejõustik 
Hanna-Liisa loodusring.  
2. Kas üldiselt lööte aktiivselt kaasa 
tunnivälises tegevuses? 
Tuuli-Ikka lööme kaasa. 
Linda- Hea meelega teeme ikka asju. 
Teised noogutasid 
3. Millised tegurid mõjutavad aktiivset 
osalemist tunnivälises tegevuses? 
Mairold- Suhted õpetajatega loevad 
kindlasti. 
Tuuli- Jah, suhted õpetajatega on olulised. 
Huvi asja vastu ka. 
Tuuli- Seltskond on ka väga oluline 
Linda- Jah, sõpradega on alati parem ja 
huvitavam koos teha. 
4. Kuidas käitute kui teid palutakse appi 
mingi tunnivälise tegevuse korraldamisel? 
Linda- Läheme ikka appi, eemale ei hoia.  
Tuuli- Läheme appi, aga algul ikka uurime 
enne. Mis ja mida ja kuidas.   
Linda- Jah enne ikka uurime ja siis läheme 
ikka appi. 
5. Kuidas käitute kui näiteks huviringi 
juhendajal on palju tegemist teistega ja ta 
ei pööra teile hetkel tähelepanu?  
Tuuli- Ikka oleme ise aktiivsed. See ei ole 
oluline, millega või kellega õpetaja 
parasjagu tegeleb.  
Mairold- Jah, meid endid ju huvitab see asi 
ja siis ei ole oluline, et õpetaja koguaeg 
kõrval seisaks.  
Hanna-Liisa- Teeme ikka oma asja edasi.  
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6. Kui juhendaja teeb otsuse, mis teile ei 
meeldi, siis kuidas käitute? 
Hanna-Liisa- Küsime ja üritame sobiva 
lahenduse leida. 
Mairold- Küsime ja arutame jah.  
Tuuli- Küsime ikka.  
Tuuli- Meid ikka tavaliselt  kuulatakse ka. Ja 
kui tehakse otsus, mis siiski on normaalne ja 
ei ole väga vastu meie mõtetega, siis me 
ikka teeme kaasa aktiivselt.  
7. Mis motiveerib peale rasket koolipäeva 
näiteks huviringi minema? 
Linda- Meile meeldib seda teha, see 
motiveeribki.  
Hanna-Liisa- Jah, me ju ise valime, et 
tahame sinna minna. 
Tuuli- Seal on nagu vabam olek ja ei ole 
nagu kooli tundides, see meeldibki. Saab 
nalja teha ka. Sellepärast sinna tahabki nagu 
minna ja ei loe, et pikk koolipäev oli. 
8. Kas tunnivälises tegevuses osalevad ka 
need õpilased, keda see tegelikult ei 
huvita? 
Hanna-Liisa- kindlasti. 
Tuuli- on küll jah. Niisama nalja tegemiseks 
ja nõmetsemiseks. On küll selliseid! 
(teistele) 
Mairold- heakskiidu pärast ka, jah.  
9. Kas tunnivälises tegevuses esineb ka seda, 
et ei tehta kaasa ning tegeletakse 
kõrvaliste asjadega? 
Tuuli- Jah, need ongi enamasti need samad 
nõmetsejad. Keda tegelikult asi ei huvita.  
Teised ei osanud midagi öelda selle kohta. 
10 Kas tunniväline tegevus on pigem tahe ja 
soov või kohustus? 
Kõik arvavad, et see on ikka soov ja tahe, 
mitte kohustus. Näiteks juba see,et nad ju ise 
valivad, mis ringidesse nad lähevad ja mida 
teha tahavad. Võiks olla ka niisama 
passiivne, aga siis ei oleks koolis nii tore.  
11. Kas teie arvates erinevad käitumine ja 
toimetulek tavatunnis ja tunnivälises 
tegevused? 
Tuuli ja Hanna-Liisa- jah on erinev. Kui 
näiteks on olukord, kus õpetaja tegeleb 
teistega, ega pööra just mulle tähelepanu, 
siis huviringis näiteks ma pingutan ikka 
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edasi, sest ma tahan seda teha ja see mulle 
meeldib. Samas ka ainetundides, mis mind 
huvitavad. Aga kui on mingi aine, mis mind 
väga ei huvita, siis seal küll ei viitsi enam nii 
aktiivselt teha kui õpetaja tegeleb teistega. 
Linda- Pealegi see olek huviringis on juba 
teine. Kõik on nagu vabam ja toredam. Ei 
ole nii palju sunnitud asju, mida teha ei 
tahaks. Tihti polegi selliseid olukordi,et 
näiteks ei oska ja ei taha tegeleda sellega.  
12. Kas motivatsioon on erinev huviringides 
ja muude õpilasalgatuste/ õpilastegevuste 
juures? 
Kõik koos- meeldib mõlemat teha ja on tore. 
Muidu ei võetakski asju ette ega mindaks 
huviringi. Et saab ju valida, milliseid üritusi 
teha ja milliseid mitte. Teed ikka ju seda, 
mille puhul on motivatsioon teha. Ja lähed 
ka sinna huviringi, mis sind huvitab. 
Käiakse ju sest on tore.  
13. Kas olete ise korraldanud mingit 
konkreetset sündmust koolis? Kuidas 
läks? 
Tuuli ja Linda- tegime tugiõpilastega koos 
vahendundide ajal igast asju. Tegevusi. 
Väiksematele tegime vahetunni ajal 
südamejahi. Kui oli sõbrapäev. Peitsime 
kooli peale mingi hulga südameid ära ja siis 
kes kõige enam leidis sai aktiivsuspunkte. Ja 
südamete taha oli kirjutatud sõbrapäevast 
aforisme. Tugikate juht aitas ja huvijuht 
aitasid ka.Saime tema ruume kasutada ja nõu 
küsida. Probleeme ei tekkinud ja kõik laabus 
hästi. Sellepärast vist ei tekkinudki 
probleeme,et saime kõik asjad alguses 
selgeks räägitud ja iga hetk võis küsida infot 
juurde kui tahtsime.  Hea eesmärk on 
kindlasti ja tunneme ennast kindlasti 
tugikates vajalikuna.  
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LISA 2 Küsimustik  
 
 
Küsimustik  
 
Hea Pelgulinna Gümnaasiumi õpilane! Mina olen Grete Leimann, TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõplane. Õpin erialal huvijuht- loovtegevuse õpetaja 4. kursusel. 
Küsitlus on anonüümne ning saadud andmeid kasutan ainult oma lõputöö jaoks.  
Head täitmist!  
 
1. Märgi oma sugu  (tee rist vastavasse ruutu).                 
                
Poiss                     Tüdruk   
 
2.  Kas lööd aktiivselt kaasa tunnivälises tegevuses? 
 
        Jah    Ei 
 
3. Millega tegeled koolis peale tunde?  
    
 Sageli Mõnikord Üldse mitte  
Võtan osa huviringide tööst 
   
Osalen aktiivselt koolis toimuvates projektides ja 
nende projektidega kaasnevatest sündmustest. 
   
Korraldan meelsasti ühekordseid ettevõtmisi 
   
Aitan kaasa kooli traditsooniliste sündmuste 
korraldamisel 
   
... 
   
 
4. Tunnivälisest tegevusest võtan osa  
 
 Alati Enamasti Üldse mitte  
Vabatahtlikult 
   
Kohustuslikus korras 
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5. Millised tegurid  ja kuivõrd mõjutavad sinu aktiivset osalemist tunnivälises 
tegevuses? (Tee ring ümber vastavale numbrile arvestusega, et 1 – üldse mitte ja 
5 – väga palju) 
 
head suhted õpetajatega     1     2     3     4     5   
tahe tegutseda    1     2     3     4     5 
asi huvitab    1     2     3     4     5  
sõbrad tegutsevad    1     2     3     4     5     
õpetaja käsib    1     2     3     4     5 
vanemad käsivad    1     2     3     4     5 
pole ka muud targemat teha    1     2     3     4     5 
tahan targemaks saada    1     2     3     4     5  
........................ (lisa ise)    1     2     3     4     5  
 
6. Kuidas käitud kui sind palutakse appi mõnda tunnivälist tegevust korraldama? 
 
 Alati Enamasti Harva Mitte kunagi 
nõustun kohe     
esitan küsimusi ja kogun informatsiooni     
kuulan viisakalt ära, kuid ilmselt ei nõustu     
kuulamata pakkumist, vastan eitavalt     
üritan sellist olukorda vältida hoides ise 
eemale 
    
vaatan, mida sõbrad teevad     
 
7. Kui huviringi juhendaja teeb mingi otsuse, mis sulle ei meeldi, siis kuidas käitud? 
 
a) üritan juhendajat ümber veenda 
b) asun juhendajaga asja arutama, et jõuda koos parima lahenduseni 
c) lähen asjaga kaasa, et vältida pikka arutelu 
d) esitan juhendajale ultimaatumi, et sellisel juhul te ei tee koostööd 
 
8. Kuivõrd juhendaja ebameeldiv otsus määrab osalemise aktiivsust?  
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Üldse mitte     0     1     2     3     4     5     Väga palju  
 
9. Kuidas käitud kui on olnud pikk ja raske koolipäev? 
a) lähen siiski huviringi, koosolekule   
b) vabandan juhendaja ees ning lähen koju 
c) lähen kohe koju, kuna see on ju vabatahtlik 
d) ........................................................................... 
 
10. Mis motiveerib sind peale pikka koolipäeva huviringi minema?  
 
a) sõbrad on seal 
b) huvi antud asja vastu 
c) hea läbisaamine juhendajaga 
d) ei taha kaaslasi ja õpetajat alt vedada 
e) ka kodus pole midagi teha 
f) saab teha midagi põnevat 
g) ....................... 
 
11. Kas tunnivälises tegevuses osalevad ka need õpilased, keda see tegelikult ei huvita?  
 
        Jah    Ei 
 
      Miks? (tee ring ümber sinule sobiva vastusevariandi) 
 
a) Et olla juhendaja jaoks „heas kirjas“  
b) teiste õpilastega sarnanemiseks, mingisse seltskonda kuulumiseks  
c) nalja tegemiseks ja lollitamiseks 
d) vanemad käsivad 
e) teiste sõpradega koos olemiseks 
f) .................................... 
 
12. Kuidas käitud, kui sulle on määratud ürituse korraldamisel  ülesanne, mida sa  
tegelikult teha ei taha.  
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 Alati Enamasti Harva Mitte kunagi 
Täidan antud ülesande siiski 
    
Leian enda asemele teise õpilase, kes selle 
minu eest ära teeb 
    
Veenan kohe juhendajat, et ta mulle teise 
ülesande määraks 
    
Luban ülesande täita, kuid tegelikult jätan 
selle tegemata 
    
...     
 
13. Kuidas toimid kui märkad viga algaja juhendaja töös?  
 
a) Osutad veale ning hakkad seda parandama. 
b) Osutad veale ning hakkad juhendaja ja vea üle (sõbralikult) naljatama. 
c) Naeruvääristad juhendajat ja viitad ebakorrektsele tööle. 
d) Juhid tähelepanu veale ning avaldad oma arvamust. 
e) Ei tõmba sellele isiklikult tähelepanu ning loodad, et keegi teine leiab ka vea ning 
võtab midagi ette. 
f) Arutad pärast kaaslastega juhendaja viga ning viitate sellele hiljem. 
g) Ei pööra sellele tähelepanu, kuna tegemist on juhendaja veaga ning sina ei ole midagi 
valesti teinud.  
h) ......................................................................................................................................... 
 
14. Kuidas käitud kui märkad, et sinu kaaslane on oma ülesande täitmata jätnud? 
 
a) Juhin sellele ka teiste tähelepanu, kuid jään sõbralikuks. 
b) Juhin sellele ka teiste tähelepanu ning näitan välja oma pahameelt. 
c) Räägin kaaslasega omavahel ning panen talle südamele oma ülesanne täita.  
d) Ei võta seda kõigi juuresolekul teemaks, aga räägin hiljem juhendajale. 
e) Ei tee sellest välja, kuna see on tema probleem. 
f) .................................................................................................................................. 
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15. Märgi ristiga see väide, mida teed sina ja mida teevad sinu kaaslased enamasti 
ringitunnis kui asi sind või neid ei huvita või olete väsinud (tee enda ja kaaslaste 
kohta vaid üks rist). 
 
 Sina Sinu kaaslased 
Töötame aktiivselt kaasa, kuna oleme juba kohale tulnud   
Näiliselt töötame aktiivselt kaasa, kuid mõtted on mujal   
Ei tööta aktiivselt kaasa, pigem tegeleme kõrvaliste, huvitavamate 
asjadega 
  
Tegeleme huvitavamate asjadega, isegi siis kui sellega kaaslasi 
häirime.  
  
Räägime juhendajale oma murest (huvi puudumine, väsimus jm) 
ning palume luba lahkumiseks 
  
...   
 
16. Kas tunnivälises tegevuses osalevad ka õplased, kes on küll kohal, aga ei tee 
koostööd kaaslaste ega juhendajaga?  
        Jah    Ei 
 
Miks? 
 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
17. Kas sinu arvates erineb õpilaste käitumine ainetunnis ning tunnivälises tegevuses? 
 
        Jah    Ei 
    
   Mille poolest? 
.................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................. 
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Summary 
 
 
The patterns of subsistence in students after class activities 
 
The theme of this research paper is chosen, because students are using patterns of subsistence 
by coping with school environment every day. The aim of this thesis is to describe and 
analyze patterns of subsistence and strategies of subsistence used by students in school and to 
research and ascertain which kind of patterns are used by 8th and 9th grade students. I research 
further  what are the factors that determine the use of various patterns of subsistence. 
Research has been carried out in Viljandi Valuoja primary school and Pelgulinna Gymnasium.  
The students that were interviewed were all active in every day school life. From their 
answers we can conclude, that the most common patterns of subsistence in after school 
activities are direct talks and cooperativeness. That is because after class activities are 
voluntary and both parties are trying hard to get the process right. Others, less used patterns 
are seeking for acknowledgement, trying to find favor with teachers and also resistance. The 
students pointed out, that they did not use shirking and avoiding from activities as patterns of 
subsistence. That's because after class activities are mostly voluntary and if they are 
participating, they are already active.  
Some students who filled the questionnaire were active and some were non-active. Therefore 
their responses were more diverse and a more negative. The responses indicate that students 
use also the more negative patterns of subsistence like apathy, prevention and aggressiveness. 
Fortunately, there are still more positive patterns of subsistence in after school activities.  
Students from both schools also say, that the after class activities are influenced by 
relationships between teachers and students, motivation and the company with whom you are 
spending time with.  
The hypothesis of this research paper is that students patterns of subsistence in different after 
school activities depend largely on the personal interest and relationship with instructor. This 
hypothesis was confirmed and the students added more factors.  
 
 
